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Ésta investigación se centra en identificar los algunos factores que 
determinan las exportaciones no tradicionales (ENT) del Departamento de 
Caldas, como también el de presentar un análisis de la dinámica exportadora 
de Caldas durante el periodo 1980 – 2004. Para ello se utilizó un modelo 
econométrico en Datos de Panel, se utilizaron cifras del DANE, la DIAN, 
COMTRADE, UNSTAT, UNTAD, CEPAL, ILPES, DNP, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, entre otras. Como parte de los resultados se 
identificaron que los principales determinantes de las ENT del departamento 
son las variables de oferta, específicamente los salarios de la industria y el 
valor agregado, además la demanda externa tomada como el PIB de los 
socios comerciales, resultó muy relevante para explicar las ENT. Las 
variables relacionadas con los precios relativos, como índice de tasa de 
cambio real (ITCR) y volatilidad de la tasa de cambio real (VOLTCR), aunque 
tienen el signo esperado, no resultan significativas para explicar las ENT 
caldenses en el período estudiado.  
 
Descriptores: JEL classification code 
- Números Índices y Agregación; Indicadores Lideres (C43) 
- Economía Internacional: General (F00) 
- Estudios de Comercio por Países e Industrias (F14) 
 
Palabras claves: exportaciones no tradicionales, tasa de cambio real, 
producto interno bruto, teorías de comercio internacional, precios relativos, 









This research focuses on identifying factors that determine non-traditional 
exports (ENT) of Caldas Department, as well as to present an analysis of the 
dynamics of Caldas exports in the period 1980 to 2004. We used an 
econometric panel data with information of DANE, DIAN, COMTRADE, 
UNSTAT, UNTAD, CEPAL, ILPES, DNP, Ministry of Commerce, Industry and 
Tourism, among others. As part of the results, we identified that the main 
determinants of the ENT Department are supply variables, namely 
manufacturing wages and industrial value added and GDP of trading 
partners as foreign demand indicator, it was very relevant to explain ENT. 
Variables related to relative prices, as an index of real exchange rate (ITCR) 
and volatility of real exchange rate (VOLTCR), although the expected sign, 
are not significant to explain the ENT Caldas in the period studied. As part of 
the results, there were identified that the principal determinants of the ENT 
of Department are the variables of offer, specifically the wages of the 
industry and the value added, in addition the external demand taken as the 
GDP of the commercial partners, it turned out to be very relevant to explain 
the ENT. The variables related to the relative prices, as index of real 
exchange rate (ITCR) and their volatility (VOLTCR), though they have the 
expected sign, do not turn out to be significant to explain the ENT of Caldas 
in the studied period. 
Subject Descriptors: JEL CLASSIFICATION CODE 
- Index Numbers and Aggregation; leading indicators (C43) 
- International Economics: General (F00) 
- Country and Industry Studies of Trade (F14) 
 
Keywords: nontraditional exports, real exchange rate, gross domestic 
product, theories of international trade, relative prices, manufacturing 
wages. 
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El papel del comercio exterior en los procesos de desarrollo económico ha 
generado un intenso debate en las tres últimas décadas en los países de 
América Latina y el resto del mundo. Las actuales transformaciones de la 
economía y la política mundial, responden a la generalización de modelos 
liberales y a factores políticos y geopolíticos en los países de la región, 
haciéndose relevante el debate sobre los problemas de ajuste económico 
por la dinámica de las exportaciones. Las ganancias de un sector exportador 
sólido y diversificado se reflejan en la dinámica del mismo, situación que 
puede originar un comportamiento favorable en el crecimiento económico de 
un país. 
 
En este trabajo se pretende establecer algunos factores que determinan las 
exportaciones no tradicionales del Departamento de Caldas1, para lo cual se 
formula un modelo econométrico en datos de panel. Además, se analiza el 
comportamiento de los sectores más dinámicos y la evolución de dichas 
exportaciones desde 1980 hasta 2004, intentando asociar el resultado con 
las hipótesis generales derivadas de algunos estudios empíricos.  Esta  
investigación se orienta por criterios, como: i) elegir uno o más productos 
cuya dinámica de exportación incida en la estructura de las ventas externas, 
ii) determinar el período de mayor dinamismo de esas exportaciones, iii) 
enfocar y analizar dichas ventas externas en uno o más países por separado, 
con énfasis en el volumen de las exportaciones totales, que se concretan en 
determinar qué factores inciden en la ENT de Caldas. 
 
                                                   
1 Se entiende por exportaciones no tradicionales las exportaciones que excluyen café, 
petróleo y sus derivados, y carbón. Esta definición es del Departamento Técnico y de 
Información Económica, sección de Sector Externo, Departamento Nacional de Planeación. 
2 
 
La inserción de la economía colombiana en el comercio mundial tomó una 
nueva dinámica a partir de la apertura económica, concebida como un 
proceso acelerado, con la adopción de las siguientes medidas: la reducción 
de aranceles promedio, la transformación de la estructura comercial 
institucional del país, la aceleración de la devaluación y la adopción de 
medidas anti-dumping.  Sin embargo, en los últimos años del periodo de 
estudio (1980 – 2004), se han observado síntomas de deterioro, pues el 
crecimiento industrial que se traía hasta 1995, se vio frenado por la 
revaluación real del peso y el aumento de las tasas de interés, lo que  
demuestra avances poco significativos en la inserción de la economía, 
además de presentarse diferentes posiciones en torno al mismo proceso, 
algunas explicadas en las asimetrías internacionales2 que encaran las 
economías periféricas en el debate internacional. 
 
La consolidación del sector exportador se puede reflejar en el equilibrio de la 
economía, lo que hace imperativo adoptar políticas de comercio exterior, 
como también fortalecer instituciones que incentiven el sector exportador.  
 
La siguiente es la pregunta central que atraviesa la investigación ¿Qué 
factores determinan las exportaciones no tradicionales en el Departamento 
de Caldas en el periodo propuesto? El cuestionamiento se encuentra 
asociado con otros interrogantes como: ¿cuáles son los sectores más 
dinámicos que participan en las exportaciones no tradicionales de Caldas?, 
¿Cuáles han sido los países receptores de las mismas?. Para dar respuesta  
se pretende conocer los principales determinantes de las exportaciones no 
tradicionales del Departamento y su dinámica en el período 1980 a 2004. 
                                                   
2 Asimetrías que son características del sistema “centro-periferia”, como patrones de la 
economía mundial que generan divergencia en los diferentes niveles de desarrollo, 
generando obstáculos  al  crecimiento económico propuesto por las teorías ortodoxas. 
. En OCAMPO, José A. “Raúl Prebisch y la agenda del desarrollo en los albores del siglo 






Este trabajo resulta de particular importancia académica y además 
enriquece los estudios que soporten decisiones de política comercial y 
económica para el Departamento. Estudios como éste no se conocen, pues 
los existentes hacen particular referencia al perfil exportador del 
Departamento, razón por la cual en el tema de los determinantes de las 
exportaciones no tradicionales de Caldas, es importante explicar que 
incidencia tienen las variables como el Índice de Tasa de Cambio Real, la 
Volatilidad de la Tasa de Cambio Real, el PIB de los principales países 
socios, y variables de oferta local. 
 
El objetivo general de esta tesis es identificar los determinantes del sector 
exportador no tradicional de Caldas y su comportamiento en el periodo 
1980-2004, para lo cual se proponen estudiar las relaciones existentes entre 
el nivel de exportaciones no tradicionales en los sectores más 
representativos, con el índice de tasa de cambio real, la demanda por 
exportaciones y la volatilidad de la tasa de cambio real del departamento. El 
desarrollo de estos elementos teóricos se describe más adelante en el marco 
teórico y la revisión de literatura. Incluso, se formula un modelo 
econométrico en datos de panel que permite determinar la relación de largo 
plazo entre las exportaciones no tradicionales y las variables que las 
determinan entre 1980 y 2004. 
 
La hipótesis propuesta es que el desarrollo del sector exportador del 
Departamento de Caldas ha tenido un efecto positivo en la región y está 
determinado por la tasa de cambio real, la demanda externa, el salario 
industrial y la producción local. Esta situación permite señalar que dos 
factores exógenos: Tasa de Cambio Real y demanda y uno endógeno, 
relacionado con la competitividad, se vinculan de manera fuerte con el 
crecimiento exportador regional. La Tasa de Cambio Real ha sido 
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fuertemente golpeada para los exportadores por los efectos revaluativos 
recurrentes que ha vivido el país  desde mediados de los noventa (García, 
2002). 
 
Algunos resultados obtenidos en la modelación econométrica indican que los 
principales determinantes de las exportaciones no tradicionales del 
departamento son las variables de oferta, específicamente los salarios de la 
industria y el valor agregado, la demanda externa tomada como el PIB de 
los socios comerciales, también resultó relevante para explicar las ENT3. Las 
variables relacionadas con los precios relativos, como Índice de Tasa de 
Cambio Real (ITCR) y Volatilidad de la Tasa de Cambio Real (VOLTCR), 
teniendo el signo esperado, no resultan significativas para explicar las ENT 
caldenses en el período estudiado.  
 
El documento está dividido en cinco secciones, en la primera se hace una 
revisión de los fundamentos teóricos que explican la dinámica de comercio 
exterior. La segunda contiene una revisión de la literatura que aborda el 
tema de los determinantes de la dinámica de las exportaciones, haciendo 
hincapié particularmente en relevancia de la tasa de cambio. El tercer 
capítulo explica de manera descriptiva el comportamiento de las 
exportaciones no tradicionales del departamento durante el periodo 1980-
2004. En el capítulo cuarto, se plantea el abordaje metodológico, en el cual 
se desarrolla un ejercicio econométrico de datos de panel y se contrastan los 
resultados con los antecedentes de la literatura. Finalmente en el capitulo 
quinto se describen las conclusiones del trabajo derivadas de la aplicación 
de la metodología y evidencia empírica descrita en el capítulo cuatro. 
 
                                                   





1 MARCO TEÓRICO 
 
 
La economía internacional se fundamenta en el estudio de los problemas 
que surgen a partir de las relaciones comerciales entre los países, 
circunscritos al problema de las transacciones económicas internacionales, 
caracterizadas por factores del comercio internacional dentro del 
intercambio de bienes económicos, originando las importaciones y 
exportaciones de mercancías.  Es decir, que el comercio internacional 
analiza los problemas vinculados al intercambio de bienes y servicios entre 
estos.   
  
De ahí que el carácter positivo de la teoría del comercio internacional se 
orienta a explicar los patrones del comercio y el sistema de precios, al 
indagar por el origen del mismo, sus determinantes y cómo, éstos afectan 
los patrones de especialización. Por su parte, el carácter normativo se define 
y construye dentro de la política comercial a partir del examen de la 
naturaleza de los beneficios asociados al comercio. 
 
Para los países en desarrollo, el comercio internacional y en especial la 
promoción de las exportaciones ofrecen oportunidades de empleo y 
ganancias (divisas) que permiten pagar productos extranjeros no disponibles 
en el mercado local y que incluidos contribuyen al fortalecimiento del 
aparato productivo como lo son aquellos intensivos en tecnología. Para estos 
países es importante el comercio internacional ya que este tipo de 
negociaciones brinda la oportunidad de crecer industrial, técnica y 
tecnológicamente. Ellos han tratado de mejorar sus variables 
macroeconómicas con base en la promoción de exportaciones, estableciendo 
metas como: bajos niveles de desempleo, tasas de crecimiento económico, 
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estabilidad de precios internos y estabilidad en la balanza comercial, que 
están determinando el contexto  
 
 
1.1 La visión de Prebisch sobre el desarrollo de los países 
 
El estudio del comercio exterior se articula en la comprensión general de las 
condiciones internas de los países respecto del contexto global. Prebisch en 
1951 estudió esas condiciones y la forma como se podrían fortalecer las 
capacidades nacionales para atender los desafíos del orden mundial. Él 
destaca tres ejes centrales sobre el desarrollo de los países con base en los 
siguientes elementos:  
 
El primero de ellos se refiere  al papel del progreso técnico en el crecimiento 
económico, el cual ha sido lento e irregular por las siguientes razones: la 
importancia que reviste para los países en desarrollo los canales por donde 
transita dicho progreso es la demanda de materias primas, la transferencia 
de tecnología, incluida aquella incorporada en equipos productivos, el 
traslado a países en desarrollo de ramas productivas maduras en los países 
industrializados y la participación de los países en desarrollo en sectores de 
dinamismo tecnológico. 
 
El segundo elemento se relaciona con las asimetrías en el crecimiento 
económico de los países, ya que las etapas de desarrollo son 
cualitativamente diferentes a los países más avanzados y no existen etapas 
uniformes en el desarrollo tardío- el capitalismo periférico. La esencia de su 
visión se centra en las asimetrías internacionales (centro-periferia) y las 
estrategias activas de desarrollo desde adentro, para enfrentar la 
heterogeneidad estructural y el papel crítico de la integración regional. Las 




reflejan en las estructuras productivas, la periferia es especializada y 
heterogénea y las economías del centro se caracterizan por ser 
diversificadas y homogéneas. 
 
La superación de las asimetrías básicas del sistema internacional requiere un 
cambio en la estructura económica internacional, según Prebisch, donde del 
esfuerzo por transformar las estructuras de los países periféricos; es decir, 
un desarrollo endógeno, donde la acumulación de capital humano, 
capacidades tecnológicas (capital de conocimiento) y el desarrollo 
institucional son procesos esencialmente endógenos. Se requiere entonces, 
programar el desarrollo con estrategias estatales explícitas dirigidas a 
transformar las estructuras internas, para romper los obstáculos al 
desarrollo y permitir nuevas formas de integración a la economía mundial. 
En otras palabras, para la transformación de la estructura productiva se 
utiliza como vía a la industrialización, o a la difusión del progreso técnico 
como instrumento para la sustitución de importaciones. Ocampo (2001). 
 
La integración regional, como el tercer eje del pensamiento de Prebisch, 
toma como referente el proceso consolidado en los años sesentas y setentas 
en los que  se restringe el alcance de estos sectores competitivos. Debido a 
ello la sustitución de importaciones fue muy limitada y con posterioridad a la 
crisis de la deuda el proceso estuvo a punto de sucumbir por la 
generalización de la protección de las economías. Una aproximación más 
clara de las primeras posiciones de Prebish sobre el comercio internacional 
se puede contextualizar en el modelo ISI de sustitución de importaciones.   
 
1.2 Modelo de sustitución de importaciones ISI   
 
A partir del periodo de la segunda posguerra, se estructura una estrategia 
de desarrollo económico, la sustitución de importaciones como motor del 
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crecimiento y desarrollo doméstico de la economía, esta estrategia de 
crecimiento se convirtió en política líder de industrialización iniciada en 1967.   
 
El modelo ISI se caracterizó por el control de importaciones y exportaciones, 
por el otorgamiento de subsidios directos e indirectos a las empresas 
industriales, la regulación de precios, los subsidios a las tasas de interés, la 
participación del sector público en la relación entre productores, 
distribuidores y proveedores, y las tasas de cambio preferenciales para 
determinadas importaciones. A principios de los años cincuenta esta teoría 
fue formalizada por la escuela cepalina para convertirse en el modelo de 
desarrollo de la mayoría de los países latinoamericanos. 
Para restringir las importaciones se adoptaban medidas de tipo arancelario y 
carácter cuantitativo como la adopción de licencias previas y cuotas de 
importación. En el caso de permitir la entrada de importaciones, éstas 
correspondían a la necesidad de complementar la producción nacional y de 
proporcionar maquinaria y equipo necesarios para desarrollar el aparato 
productivo doméstico.  
Sin embargo, el desarrollo de las actividades de sustitución desestimularon 
la orientación exportadora, ocasionando un sesgo anti exportador.  En un 
intento por contrarrestar este problema y buscar medidas de ajuste que 
equilibraran la balanza comercial se dio lugar al denominado modelo mixto 
de orientación exportadora caracterizado por una estructura de 
especialización productiva. 
1.3 La especialización productiva desde la teoría clásica 
 
El modelo básico de la teoría clásica del comercio internacional supone un 
mundo de dos países, dos mercancías y dos factores; también supone la 




producción al interior de las naciones, competencia perfecta en todos los 
mercados de bienes y factores, así como la inexistencia de costos de 
transporte. Salvatore (1998). 
  
No obstante la mayor parte de la teoría  del comercio internacional 
representa la aplicación de principios generales de micro y macroeconomía 
al contexto internacional y sus desarrollos se han plasmado en el mismo 
cuerpo de la teoría económica general. 
 
Una de las ventajas del comercio internacional es consecuencia de las 
economías de escala: al aumentar la cantidad producida para satisfacer un 
mercado más amplio, los costos medios disminuirán. Así mismo, las ventajas 
de la especialización que determinan cuándo un individuo se especializa en 
la realización de un trabajo concreto y con ello adquirir más habilidad y 
competencia en su realización respecto a los que lo realizan de forma 
eventual o empírica. Los argumentos de carácter económico a favor de un 
sistema de comercio abierto son sencillos y se fundamentan en gran medida 
en el sentido común comercial. 
  
La teoría clásica del comercio permite resolver el siguiente interrogante ¿por 
qué un país determinado se especializa en un producto particular?, de 
acuerdo con la teoría cada país se especializa en aquellos productos que 
pueda producir ventajosamente con respecto a los demás países. Entonces 
¿Qué significa producir ventajosamente?, Adam Smith en su obra “La 
Riqueza de las Naciones” publicada en 1776 respondió a esas preguntas 
afirmando que los países se especializarán en producir aquellos bienes sobre 
los que tengan una ventaja absoluta, es decir, que sean capaces de producir 
el mismo número de bienes aplicando menor cantidad de recursos. 
Posteriormente, David Ricardo en 1817, demostró que todos los países se 
pueden beneficiar especializándose cada uno en la producción de bienes 
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aunque no tengan ventaja absoluta en ellos. Su argumento fue llamado 
ventaja comparativa y se refiere a que sean capaces de producirlo a un 
precio relativo más bajo.   
 
Aunque la especialización productiva genera efectos positivos cuando se 
desarrolla a partir de las ventajas competitivas o comparativas, también 
introduce cierta inestabilidad en el contexto comercial pues el desempeño de 
la economía está forzosamente ligado a la dinámica de los sectores 
especializados, también se abordan los efectos positivos que tiene la 
especialización productiva  de un sector económico, en los resultados sobre 
el resto de la economía. 
 
 
1.3.1 Dinámica industrial y comercio exterior  
 
Nicolás Kaldor (1996), en Moreno (2006), “plantea los beneficios que genera 
la expansión del producto manufacturero en el conjunto de la economía, al 
inducir el crecimiento del resto de los sectores y elevar la productividad en 
todas las actividades económicas”4. 
  
Siguiendo el análisis de Moreno acerca de las leyes de Kaldor-Verdoorn, se 
pudo establecer la siguiente clasificación, según los efectos que tiene el 
desempeño del sector industrial como motor de crecimiento económico 
frente al comercio exterior.  
 
                                                   
4 La hipótesis que intentó examinar Kaldor, es que las rápidas tasas de crecimiento económico están 
asociadas con tasa rápida de crecimiento del sector de la economía –principalmente el sector de las 
manufacturas– y que esto es un atributo de una etapa intermedia del desarrollo económico: es la 
característica de la transición de la “inmadurez” a la madurez económica de un país (Kaldor, 1996), 





La primera ley define que “la tasa de crecimiento de una economía se 
relaciona de manera positiva con la correspondiente a su sector 
manufacturero, lo cual implica que éste sea considerado el motor de 
crecimiento”. Para Ocegueda (2003) “la explicación de este vínculo se 
sustenta en el alto efecto multiplicador del sector industrial, debido a las 
altas elasticidades ingreso de la demanda5 de los bienes manufacturados, a 
los fuertes encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante de las 
actividades industriales y a las economías de aprendizaje que pueden 
obtenerse a medida que avanza la división del trabajo y se fortalece la 
especialización como resultado de la expansión de las actividades 
manufactureras”.  
 
La segunda, plantea que “un incremento en la tasa de crecimiento de la 
producción manufacturera conduce a un aumento de la productividad del 
trabajo dentro del mismo sector”, debido al proceso de aprendizaje que se 
deriva de una división del trabajo y una especialización mayor, asociada a la 
ampliación del mercado, así como a las economías de escala de carácter 
dinámico provenientes de la incorporación del progreso técnico y de la 
mecanización de las actividades productivas. 
  
La última ley plantea que “la productividad en los sectores no 
manufactureros aumenta cuando la tasa de crecimiento del producto 
manufacturero se incrementa”. Este resultado puede explicarse a partir de 
diversos procesos como la expansión de la industria manufacturera 
acrecienta la demanda por trabajo, convirtiéndose en un polo de atracción 
de trabajadores que se encuentran en sectores tradicionales en una 
situación de desempleo oculto. En dichos sectores disminuye el empleo pero 
el producto no se reduce, lo cual se manifiesta como un aumento de la 
productividad del trabajo, la transferencia de recursos de sectores de baja 
                                                   
5 Cambio porcentual de la cantidad demandada en relación con el cambio porcentual del ingreso. 
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productividad a otros de alta, también genera un efecto favorable en la 
productividad agregada de la economía, ya que trabajadores poco 
productivos empleados en actividades tradicionales se convierten en fuerza 
laboral industrial más productiva. Cardona (2004). 
 
En otra palabras, entre más rápido es el crecimiento del producto 
manufacturero, más rápida es la tasa de transferencia de trabajo de los 
sectores no manufactureros a la industria, por ende el crecimiento de la 
productividad total de la economía está asociado positivamente al 
crecimiento del producto y del empleo industrial y negativamente 
correlacionado con el crecimiento del empleo fuera del sector  
manufacturero. Moreno (2006). 
 
Esta ley se refiere a las causas por las que existen diferencias en las tasas 
de crecimiento en la producción manufacturera. Lo que genera gran 
importancia a los factores de oferta y en especial de demanda como el 
consumo, la inversión y las exportaciones. También se suele destacar el 
papel primordial que tiene el factor trabajo en esta tarea, ya que, según 
Galindo y Malgesini (1994), cuanto mayor sea en número y más productivo 
sea el factor trabajo, se propiciará un mayor crecimiento de la 
productividad. Este argumento lleva a concluir que la especialización 
productiva predomina en actividades intensivas en factores abundantes y 
estos están directamente relacionados con las dotaciones iniciales.  
 
1.3.2 El modelo Heckscher-Olhin 
 
Heckscher y Ohlin, al querer superar las limitaciones existentes en la teoría 
precedente6, consideran que la ventaja comparativa surge de las diferencias 
                                                   
6 Según el modelo  ricardiano, el cual sugiere que además de que los todos los países ganan con el 




en las dotaciones de factores, es decir que las proporciones de los factores 
sean diferentes entre los países. Mientras que las teorías precedentes al 
modelo Heckscher-Olhin -H.O. son consideradas teorías clásicas del 
comercio, este modelo es referido como la teoría neoclásica del comercio 
internacional porque complementa a la teoría clásica de la ventaja 
comparativa.  
 
El modelo H.O. argumenta que las ventajas comparativas entre países 
surgen de las diferencias en las dotaciones de los factores y para entender 
el papel que juegan los recursos en el comercio, se desarrolla un modelo en 
el cual los factores de producción son el trabajo y el capital.7 Las naciones 
obtienen ventaja comparativa en industrias que hacen un uso intensivo de 
los factores que poseen en abundancia, exportando estos bienes e 
importando otros en los que tienen desventaja comparativa en el factor más 
requerido. 
 
En el modelo teórico, el comercio internacional conduce a la igualación del 
precio de factores tales como capital y trabajo entre países. Esta  igualación 
no se observa a causa de enormes diferencias en recursos, barreras 
comerciales y diferencias internacionales en tecnología. 
 
La evidencia empírica sobre la idea de que las diferencias en la dotación de 
los recursos son el principal determinante de los patrones de comercio, es 
generalmente desfavorable. Por el contrario, las diferencias en tecnología 
parecen desempeñar un papel clave como sugería el modelo ricardiano 
(1817) con los costos comparativos. No obstante, el modelo Heckscher-Ohlin 
sigue siendo muy útil, especialmente como vía de predicción de los efectos 
del comercio sobre la distribución de la renta, dado que el comercio produce 
                                                                                                                                               
que no se afecta la distribución de la renta, al considerar un único factor que puede moverse 
libremente  
7 KRUGMAN, Op. cit., pp. 54-55. 
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la convergencia de los precios relativos y a causa de ello se producen 
fuertes efectos en la distribución de la renta, toda vez que los propietarios 
de un factor abundante ganan con el comercio y los propietarios del factor 
escaso pierden. 
 
Entendiendo que la dotación de factores aparece como una respuesta a las 
teorías clásicas del comercio que no explicaban las diferencias en los niveles 
de productividad entre países, Heckkscher y Ohlin argumentaron que las 
ventajas comparativas entre países surgen de las diferencias en sus 
dotaciones de factores, las cuales explican las divergencias en los costos de 
los factores causantes de las diferentes ventajas comparativas. 
 
El modelo de Heckscher y Ohlin, descansa en los siguientes supuestos 
básicos8:  
 
a) Número de países, factores y bienes: existen dos países, con dos  
factores de producción homogéneos y dos bienes. 
b) Tecnología: ambos países se sirven de la misma tecnología en la 
producción.  
c) Rendimientos constantes a escala: ambas mercancías se producen 
con rendimientos constantes a escala en ambas naciones. 
d) Fuerte intensidad de factores: la mercancía X es intensiva en trabajo 
y la mercancía Y es intensiva en capital.  
e) Especialización incompleta de la producción de ambos países.   
f) Competencia perfecta en los mercados de mercancías y de factores 
en los dos países.   
g) Movilidad de factores: hay movilidad perfecta de factores dentro de 
cada país pero no hay movilidad internacional de factores.   
                                                   
8 APPLEYARD Dennis R. y FIELD Alfred J.  Economía Internacional. Mc Graw-Hill.  4ª. 





h) igualdad de gustos: las preferencias son iguales en ambos países. 
Además los gustos están dados por el mismo mapa de indiferencia 
social.  
i) Libre comercio: no hay costos de transporte, aranceles, ni otras 
obstrucciones al libre flujo del comercio internacional.  
j) Plena utilización de recursos: todos los recursos se utilizan por 
completo en ambos países.  
k) El Comercio internacional entre los dos países está equilibrado. 
 
El modelo de H.O. se complementa con  los siguientes teoremas:  
 
• Teorema de Heckscher-Ohlin: 
Este teorema sugiere que una nación exporta la mercancía cuya 
producción requiera el uso intensivo del factor relativamente 
abundante y barato e importa la mercancía cuya producción requiera 
de uso intensivo del factor relativamente escaso y caro. Se le conoce 
como teoría de las proporciones factoriales. El país se especializa en la 
producción de dicho bien, generando con ello los excedentes 
exportables que le permiten a su vez demandar bienes importables, los 
cuales domésticamente tienen un mayor costo de producción9.  
 
• Teorema de igualdad del precio del factor, libre comercio y los 
precios internacionales de los bienes y factores de producción: 
Plantea que el comercio internacional da lugar a la igualación en las 
remuneraciones relativas y absolutas a los factores homogéneos a 
través de los países en el escenario del comercio internacional. Ello 
plantea que se igualen los salarios reales para el mismo tipo de trabajo 
en las dos naciones, así como la tasa real de interés para el mismo tipo 
de capital en ambas naciones.  
                                                   




En el proceso del libre comercio entre dos países los precios relativos 
tenderán al equilibrio internacional. De una manera indirecta cuando 
los países comercian entre sí, están intercambiando factores 
productivos, el país que exporta le está permitiendo al otro utilizar un 
factor que es escaso y al importar está utilizando un factor en el que es 
poco abundante. Estos intercambios indirectos de factores (abundantes 
por escasos) traen una variación en sus retribuciones reales: donde el 
factor que es abundante su retribución comenzará a subir y donde es 
escaso su retribución comenzará a bajar. Por lo tanto la igualación de 
los precios de los factores no se observa a causa de enormes 
diferencias de recursos, barreras comerciales y diferencias 
internacionales en tecnología,  Krugman (2001) 
 
• Teorema de Stolper-Samuelson, la relación precios de los bienes 
y los factores:  
Este teorema señala que el libre comercio beneficia al factor abundante y 
perjudica al factor escaso, ya que la renta del mismo ha sido demasiado 
alta. Cuando el precio relativo del bien que es trabajo intensivo sube, el 
salario real sube y la renta real del capital desciende. De la misma manera 
cuando el precio relativo del bien que es capital-intensivo sube, el salario 
real baja y la renta real del capital sube. Con el libre comercio, el factor que 
es escaso tiene que competir con el extranjero. En este sentido, aunque el 
factor escaso pierde por el libre comercio, el país en su totalidad gana lo que 
hace necesaria una política de redistribución de ingresos.   
 
• Teorema de Rybczynski, la relación entre dotación de recursos y 
estructura productiva. 
El cuarto teorema considera que a precios constantes, un aumento en la 




bien intensivo en ese factor y reduce en forma absoluta el producto del otro. 
Así pues, cuando la oferta de capital aumenta y el precio relativo no cambia, 
la producción del bien que es intensivo en capital aumenta, mientras que la 
producción del bien que es intensivo en trabajo, disminuye.  Una implicación 
importante de este teorema es que un país puede modificar sus dotaciones 
relativas de factores cambiando sus modelos de inversión, a diferencia de lo 
planteado por las teorías clásicas de Smith y Ricardo, según las cuales las 
dotaciones de factores son fijas.  
 
El surgimiento de algunas críticas a los supuestos del modelo, han llevado a 
la construcción de teorías alternativas del comercio internacional, pues 
atribuyen la ventaja comparativa a otras causas diferentes a la dotación de 
factores. Aparecen entonces las nuevas teorías del comercio internacional, 
que se basan en nuevos conceptos como: productos diferenciados (bienes 
sustitutos que se diferencian por la marca, número, calidad de prestaciones, 
diseño y precio) y productos nuevos (bienes de nueva creación, fruto del 
proceso de innovación tecnológica). Una gran proporción del intercambio 
mundial de productos manufacturados ocurre entre los propios países 
desarrollados y gran parte de este comercio es de tipo intraindustrial o 
intrasectorial, donde se intercambian bienes pertenecientes a un mismo 
sector industrial; es decir, sustitutos próximos en el consumo o la 
producción. 
 
1.4 Las nuevas teorías del comercio internacional 
 
Una vez se abandona el supuesto de competencia perfecta no es posible 
encontrar un modelo general de competencia imperfecta, pues los modelos 
existentes son bastante específicos y sus resultados están estrechamente 
ligados a la naturaleza de las imperfecciones de mercado supuestas. Los 
nuevos enfoques se orientan a explicar el intercambio entre economías 
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similares incorporando las economías de escala en la producción y otras 
imperfecciones de los mercados como determinantes del comercio y de las 
ganancias derivadas. 
 
Teniendo en cuenta el proceso de los nuevos paradigmas del comercio 
internacional se reconocen dos fases: en la primera, hasta los años ochenta, 
en la que se da una atenta observación a las características del comercio 
internacional y se abandonan algunos supuestos del modelo neoclásico.  En 
la segunda, posterior a los años ochenta, se ha ido conformando una nueva 
escuela teórica del comercio internacional. Las dos teorías más significativas 
de esta corriente son: la teoría de la demanda representativa de S.B. Linder  
y la teoría del ciclo del producto de R. Vernon en 1966 
 
• La teoría de la demanda representativa de Linder se centra en 
la explicación del comercio intraindustrial10 principalmente entre países 
desarrollados. La ventaja comparativa surge de la existencia de una 
fuerte demanda interna (demanda representativa) del producto, que 
permite aumentar el volúmen de producción y reducir los costos 
(economías de escala), haciendo competitivo y exportable el producto. El 
destino de las exportaciones serán países con similar dotación de 
factores, pues la demanda depende de la renta per cápita, el comercio 
de estos bienes (diferenciados en muchos casos) tendrá lugar entre 
países industriales con similar renta y dotación factorial relativa 
(Appleyard, 2003). 
 
• La teoría del ciclo del producto de R. Vernon busca determinar 
la localización geográfica de los productos nuevos, resultantes de la 
innovación tecnológica. Esta teoría incorpora un análisis dinámico que 
                                                   





parte del rechazo de uno de los supuestos básicos tradicionales, como es 
la inmovilidad internacional de capital (Appleyard, 2003). 
 
Linder en 1961 propone su teoría para explicar la composición de las 
exportaciones e importaciones de un país, su teoría se orienta hacia la 
demanda, contrario a lo que plantean Hechscher-Ohlin cuyo análisis se basa 
en la oferta. Linder plantea que los niveles salariales de los consumidores 
condicionan fuertemente sus gustos, dando como resultado que países con 
niveles de ingreso per cápita similares tendrán patrones similares de gustos. 
Linder reduce su análisis a los bienes manufacturados y reconoce en H.O. 
una explicación adecuada de los patrones de comercio de bienes primarios. 
 
Es importante resaltar que estas teorías del comercio se complementan y no 
son excluyentes. La teoría de Heckscher-Ohlin es bastante útil para explicar 
el comercio interindustrial, en particular el de materias primas, bienes 
primarios, productos agrícolas y productos manufacturados que son 
intensivos en el uso del factor trabajo. 
 
1.5 Determinantes estructurales del comercio 
 
Retomando elementos de la teoría macroeconómica tradicional, se reconoce 
que la demanda y oferta de bienes y servicios, transables 
internacionalmente, están afectadas por elementos relacionados con precio 
e ingreso.  La simultaneidad con la que operan estos hace que en la práctica 
sea difícil señalar las causas precisas por las cuales aumentan o disminuyen 
las exportaciones o importaciones de un país en un momento dado. (Lora, 
Ocampo y Steiner, 1998) 
 
En el comercio internacional opera un principio fundamental y es que los 
países tienden a especializarse en los productos, servicios o procesos que 
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pueden realizar en forma relativamente más barata o eficiente, 
retroalimentando en forma dinámica la eficiencia en la producción a través 
de la generación de economías de escala y de aprendizaje. Según  la nueva 
teoría del comercio internacional, las ventajas competitivas de las naciones 
se van construyendo en la medida en que se producen innovaciones o se 
configuran mercados imperfectos con posibilidades de alcanzar economías 
de escala y modificar los patrones de especialización y comercio.  
 
Es necesario entender que el comercio tiene un comportamiento que se 
genera por la combinación de fuerzas de largo plazo, fuertemente 
relacionadas con el desarrollo de los socios comerciales, las cuales se 
sustentan en el patrón de especialización. Estas fuerzas son llamadas 
determinantes estructurales y se complementan con los instrumentos de 
política cambiaria y comercial, comúnmente llamadas  fuerzas coyunturales.  
 
Como presentan Lora, Ocampo y Steiner, varios son los cambios que se han 
producido en la estructura del comercio mundial a través del proceso de 
globalización. Entre ellos se reconocen los siguientes: 
 
a) Las barreras naturales al comercio se han ido reduciendo 
sistemáticamente debido a los avances tecnológicos en comunicaciones y 
transportes, la gestión administrativa y financiera. 
 
b) La especialización y el comercio intraindustrial han venido cambiando 
la naturaleza del comercio y de las empresas multinacionales.   
 
c) La transnacionalización de los procesos de producción ha generado 
un importante crecimiento en los flujos de capital, servicios e 
información, muy superior al crecimiento del intercambio de bienes 





Una premisa importante es que con los nuevos avances de la globalización, 
tienden a eliminarse las marcadas diferencias económicas existentes entre 
los países industrializados y aquellos primario- exportadores, así como entre 
los productores de bienes intensivos en trabajo y productores de bienes 
intensivos en capital. Es válido entonces reconocer dos tipos de estructuras 
de comercio: la competitiva y la complementaria.  En países con sector 
externo competitivo, la composición de las canastas de importaciones y 
exportaciones es reflejo de la estructura productiva y dotación factorial. Los 
países industrializados se caracterizan por producir y consumir los bienes 
que comercializan, con canastas exportables e importables de similar 
composición. 
 
Los países en desarrollo, de estructura competitiva, desarrollan una 
producción orientada al mercado interno cuya composición difiere de las 
exportaciones e importaciones.  Las importaciones son un complemento 
para la producción doméstica y las exportaciones constituyen excedentes, 
para los cuales no existe demanda interna. Por esta razón la posibilidad de 
incrementar las exportaciones es más limitada en una estructura competitiva 
que en la complementaria. (Lora, Ocampo y Steiner, 1998) 
 
1.5.1 Los precios relativos y el comercio 
 
Cuando se presenta especialización en la exportación de bienes primarios y 
en la importación de bienes industriales, los precios relativos son una 
variable relevante para las cuentas externas.  Esta relación conocida 
también como términos de intercambio, se divide en factoriales simples, que 
miden la cantidad de importaciones que pueden ser compradas con una 
determinada cantidad de trabajo doméstico; y factoriales dobles, que miden 
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la cantidad de trabajo extranjero que puede comprarse con determinada 
cantidad de trabajo doméstico.  
 
1.5.2 La tasa de cambio y su influencia sobre los precios y la 
demanda 
 
Dentro de la política cambiaria, definida como las acciones del Estado para 
controlar el comportamiento la moneda nacional respecto a las de otros 
países y controlar el mercado cambiario de divisas, se utilizan los precios 
relativos como instrumentos de medición de dicho mercado cambiario. 
 
Tasa de Cambio Real, la constituye el poder de compra de la moneda 
nacional frente a una o varias monedas extranjeras y refleja la 
competitividad de los productos domésticos frente a los productos externos.  
También puede describirse como la relación entre los precios de bienes 
transados y no transados (Moreno A., 2002). 
 
Igualmente se considera como indicador del verdadero valor externo de la 
moneda nacional en ambientes inflacionarios donde las modificaciones de 
los precios relativos entre países afectan la competitividad de los mismos 
para participar en operaciones de comercio exterior.  
 
Volatilidad de la Tasa de Cambio Real,  “la variabilidad de la tasa de  cambio 
como punto de impacto sobre el comercio internacional, ha sido 
ampliamente investigada tanto a nivel empírico como teórico, es de 
particular importancia en países que han presentado cambios en su régimen 
de tasa de cambio”, Misas (2001). La inestabilidad de la tasa de cambio real 
en el desempeño de las exportaciones se utiliza con el objetivo de verificar 




las denominadas No Tradicionales) debido variaciones inesperadas de la 
tasa de cambio, Mesa, CocK y Jiménez (1999).   
 
Un aumento del precio de la moneda extranjera, o lo que es lo mismo: una 
devaluación de la moneda doméstica, encarece los bienes extranjeros en el 
país y hace más baratos los bienes nacionales, lo que reduce la demanda 
por importaciones.  Se hace más atractivo exportar y se estimula la oferta 
por exportaciones.  También se reducen los precios de las exportaciones 
nacionales en moneda extranjera lo que aumenta la demanda externa por 
bienes nacionales.  
 
Una devaluación será efectiva, en términos de producir un cambio en los 
precios relativos e inducir una recomposición de la demanda y oferta de 
bienes siempre y cuando no se refleje plenamente sobre los precios de los 
artículos producidos domésticamente.  Si la devaluación produce inflación 
doméstica, la posición competitiva frente al exterior no se modifica, y por 
ende no se puede esperar que las exportaciones aumenten o que las 
importaciones disminuyan.  Por tanto, lo que determina el grado de 
competitividad en el exterior no es sólo la tasa de cambio nominal sino el 
comportamiento de los precios domésticos y externos, (Lora, Ocampo y 
Steiner, 1998) 
 
1.6 Exportaciones no tradicionales  
 
Como lo expresa Valentine Kouzmine (2000),  cuando en el volumen de 
exportaciones de los países se observan productos nuevos con un 
comportamiento muy dinámico, o bien las ventas externas de algún 
producto exportable crecen a altas tasas, cambia su importancia en la 
economía respectiva, e incluso se modifica la estructura de exportaciones 
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del país. Dichas ventas externas han sido denominadas “exportaciones no 
tradicionales”, las cuales en varias economías de la región andina han 
desempeñado y siguen desempeñando un papel muy importante como 
fuentes de divisas y de trabajo.  
 
La Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL en 1993 (CEPAL, 1993) afirma 
que "el concepto de exportación tradicional ha estado asociado en 
Latinoamérica a aquellos productos que concentraban un alto porcentaje de 
los ingresos de divisas por exportaciones de los países". En este estudio se 
considera que un producto es de exportación tradicional "si es que a lo largo 
del presente siglo y, hasta antes de la crisis de la deuda externa, integró la 
lista de los productos que concentraron la mayor parte del valor de los  
exportados por la región durante el período 1937-1947”. Como productos 
agrícolas de exportación tradicional se mencionan café, azúcar, algodón, 
carne, maíz, trigo, cueros, lana, aceite de linaza, tabaco, cacao, madera, 
arroz, plátanos, quebracho y cera vegetal, a los cuales se agregó 
posteriormente la soja. 
 
Alberto Gabriele (UNCTAD, 1997), las exportaciones de productos 
tradicionales comprenden cacao, tabaco sin procesar, especias, carne y 
animales vivos, camarón y otros productos del mar, madera, petróleo, 
cuero, plata, plomo, zinc, café, algodón y azúcar. Todos los demás 
productos corresponden a las exportaciones no tradicionales, que pueden 
subdividirse en intensivas en capital humano y en tecnología. Estas últimas 
comprenden los productos más avanzados y modernos, que tienden a 
insertarse a los segmentos de los mercados internacionales que crecen con 
mayor rapidez.  
 
Las definiciones examinadas presentan un fenómeno común y usual, no se 




y se convierten en tradicionales. Durante los últimos, dos decenios, nunca se 
ha anunciado que algún producto de exportación pasara de no tradicional a 
tradicional.  
 
Para el Banco de la República, el DANE y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo colombianos se han definido las exportaciones no 
tradicionales como aquellas exportaciones que excluyen café, petróleo y sus 
derivados, y carbón agrupadas en tres sectores como se describe a 
continuación.   
 
El concepto de exportaciones no tradicionales (GRECO, 2001), es propio de 
cada país o región y en el caso de Colombia están representadas en tres 
sectores: agropecuario, industrial y minero. Dichas exportaciones están 
ofrecidas principalmente al mercado doméstico, por tanto son sensibles a la 
situación de la demanda interna y al comportamiento de la tasa de cambio 
real.  El sector agropecuario agrupa las siguientes ramas: algodón, arroz, 
flores, tabaco, carne de res, frutas y legumbres, entre otros.  Las ramas 
industriales: son alimentos y bebidas, hilados y tejidos, confecciones, 
productos de plástico y caucho, cuero y sus manufacturas, madera y sus 
manufacturas, artes gráficas y editoriales, industria química, minerales no 
metálicos. Metales comunes, maquinaria y equipo, y material de transporte.  
En las mineras se destacan: fuel-oil y sus derivados, carbón y esmeraldas.  
Para GRECO se considera la estructura de las exportaciones no tradicionales 
que presenta el Banco de la República.  
 
A diferencia de las exportaciones no tradicionales o menores, las 
exportaciones tradicionales (Bonilla, 1992; en Martha C. Restrepo, 2002) se 




Productos de vieja vinculación al mercado mundial,  en los que prima la 
experiencia y el conocimiento del mismo para asegurar su inserción 
internacional. Productos con tasas de penetración superior al 50% en los cuales 
más de la mitad de la producción se destina a la exportación.  Productos con un 
buen posicionamiento en el mercado mundial, en los que el país ha ganado 
liderazgo y capacidad de negociación colocándose como vendedor importante. 
 
Igualmente, propone definir las exportaciones no tradicionales como 
“aquellas que no han logrado consolidarse en el contexto internacional o que 
solo se encuentran en un proceso de despegue, lo cual se mide por su 
relativa baja tasa exportadora, su escasa participación en el comercio 
exterior colombiano y su reducido posicionamiento internacional muy por 
debajo de los líderes comerciales respectivos”. 
 
2 Revisión de Literatura 
 
El comportamiento y estructura de las exportaciones no tradicionales (ENT) 
del departamento de Caldas no se ha analizado de manera independiente y 
sistemática como en este trabajo. Es por ello que los documentos que se 
citan hacen referencia al comportamiento del comercio exterior de Colombia 
y sus determinantes tanto para el caso de exportaciones tradicionales como 
no tradicionales. Se mencionan por su aporte metodológico y se toma como 
referencia para el desarrollo de este trabajo, en especial, el de Mesa, Cock y 
Jiménez (1999), que sirve de base al modelo teórico planteado más 
adelante. 
 
2.1 Determinantes de las exportaciones 
 
Ocampo y Villar (1993) estudian los determinantes de las exportaciones de 




de la función de oferta de exportaciones considerando que no se pueden 
afectar los precios internacionales, aunque no estimaron un modelo de 
ecuaciones simultáneas. Estos autores concluyen que todas las variables 
fueron significativas para explicar las exportaciones manufactureras totales, 
destacan la no sensibilidad de los alimentos a los precios relativos y la gran 
sensibilidad del sector textiles, confecciones y cueros a dichos precios. 
 
Mesa, Cock y Jiménez (1999) evalúan el comportamiento de las 
exportaciones no tradicionales (sin incluir exportaciones de oro ni 
esmeraldas pero sí las agrícolas diferentes al café), desde dos enfoques: uno 
tradicional donde se identifican los determinantes desde la oferta y desde la 
demanda y el otro de carácter microeconómico, en el que incorporan 
algunos factores que influyen en las decisiones de los empresarios de entrar, 
permanecer o salir del mercado.  
 
En el primer modelo utilizan datos correspondientes al período 1970-1997 y 
analizan las exportaciones no tradicionales totales e industriales a los 
principales destinos: Estados Unidos, Unión Europea, países del Pacto 
Andino y Venezuela. El segundo modelo incorpora datos del período 1985-
1995 analizando 142 empresas exportadoras. Dentro de los determinantes 
analizados en este modelo están ingresos operacionales, el desempeño 
financiero y la tasa de cambio real. 
 
Los autores muestran cómo las exportaciones no tradicionales que más 
ganaron participación hacia los países industrializados fueron las agrícolas 
diferentes al café. Los modelos arrojaron como resultado que la tasa de 
cambio real y el rezago de exportaciones fueron los factores más relevantes 
para la explicación de las exportaciones no tradicionales colombianas a 
todos los destinos. Finalmente, concluyen que los resultados son 
consistentes con la hipótesis de que la participación de los productos 
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primarios e industriales intensivos en trabajo no calificado, como los textiles 
y las confecciones, tenderán a caer a media que se dinamice el crecimiento 
económico, pues las ventajas comparativas cambiarán a actividades 
intensivas en capital y trabajo calificado, fenómeno asociado con el proceso 
de desarrollo económico.  
 
En ese sentido el estudio de Mesa, Cock y Jiménez destaca la importancia de 
la tasa de cambio real como un factor determinante en la orientación de las 
exportaciones hacia distintos mercados considerando los precios relativos 
como un  criterio de decisión maximizadora de los beneficios derivados del 
comercio. 
2.2 Índice de tasa de cambio real y precios relativos 
 
Para Botero y Meisel (1988) “supone una demanda externa completamente 
elástica dada la baja participación de los productos colombianos, 
especialmente exportaciones primarias, en el mercado mundial y una 
función de oferta de exportaciones que depende de unos precios relativos, 
capacidad instalada de la industria y costo de los factores de producción”. 
Los autores consideran que el dinamismo de la demanda interna juega un 
papel muy importante en las exportaciones menores y por ello los modelos 
deben utilizar las exportaciones como sustitutos imperfectos de la 
producción local, por la diferenciación de calidades o por que la producción 
está por encima de las necesidades locales.  Los resultados de las 
estimaciones de la función de oferta, muestran que todas las variables 
tienen el signo correcto y son significativas, excepto el costo de los bienes 
importados, por su parte la respuesta de las exportaciones a la capacidad 
instalada y al proceso de inversión es muy alta.  Los salarios tienen una 
altísima incidencia en la evolución de las exportaciones menores, pues son 




desagregados por grupos de manufacturas muestran altas elasticidades con 
respecto a los salarios y elasticidades mayores que la unidad con respecto a 
la tasa de cambio. Los estudios anteriores al de Botero y Meisel (1988) no 
incluyen alguna variable de demanda interna dentro del modelo sugiriendo 
que las exportaciones menores están constituidas por excedentes de la 
producción. 
 
Villar (1984) estimó un primer modelo con una función de demanda externa 
infinitamente elástica, teniendo en cuenta el contexto de país pequeño con 
participación en mercados mundiales competitivos, con el cual mostró que 
las variaciones en los precios relativos sólo tienen un efecto significativo 
sobre las cantidades exportadas. Aunque al desagregar las exportaciones 
algunos grupos, como el de exportaciones primarias, se ven explicados 
satisfactoriamente por el modelo, no ocurre lo mismo con las manufacturas. 
En un segundo modelo estimó simultáneamente las funciones de oferta y 
demanda incluyendo para la función de oferta los precios relativos y el nivel 
de producción interna y para la demanda se expresó en función de la 
cantidad total de bienes que compran los demandantes potenciales, es decir 
un índice quantum de la importaciones mundiales y un precio relativo de 
demanda por exportaciones:  Las estimaciones arroja resultados no 
satisfactorios en términos de la significativa estadística y en las estimaciones 
mostró el signo contrario al esperado. En el modelo tres, además de las 
variables utilizadas en los modelos anteriores, incluyó el quantum de 
importaciones mundiales (QMM) como proxy del costo de creación y 
mantenimiento de redes de mercado externo, se manifiesta la no 
significancia estadística del coeficiente de la variable QMM, además el 
coeficiente de determinación ajustada de la ecuación (Ṝ2) se disminuye con 




Villar (1992) estimó un modelo de oferta de exportaciones menores 
teniendo en cuenta la no estacionariedad de las series  incluidas en el 
modelo y concluyó que los efectos de los precios relativos sobre las 
exportaciones menores son mayores en el largo que en el corto plazo, 
contrario a lo que ocurre con el PIB mundial. El modelo estimado muestra 
una alta significancia del índice de restricción a las importaciones, lo que 
sugiere un alto el impacto del sesgo anti-exportador en la política económica 
durante el período estudiado (1967-1991). 
 
Steiner y Wüllner (1994) estudian el efecto de distintas variables sobre las 
exportaciones en distintos grupos de manufacturas. Muestran cómo el grupo 
de alimentos es insensible a los precios relativos contrario a lo que ocurre 
con textiles, confecciones y cueros. La variable de restricciones cuantitativas 
es relevante en maquinaria y equipo de transporte mientras que la variable 
de experiencia exportadora es relevante sólo en sectores intensivos en 
capital, como artes gráficas y editoriales y productos químicos. 
 
Misas, Ramírez y Silva (2001) examinan la existencia de una relación de 
largo plazo entre las exportaciones menores, la demanda externa y los 
precios relativos, mediante técnicas de Cointegración. Revisan la volatilidad 
de la tasa de cambio real y su incidencia en las exportaciones no 
tradicionales. Los autores confirman la existencia de una relación de largo 
plazo entre las exportaciones no tradicionales, la demanda mundial 
(utilizando como proxy el PIB de Estados Unidos) y los precios relativos, 
siendo mayor a cambios en el PIB; también confirman la no relación de 
largo plazo entre estas variables y la volatilidad de la tasa de cambio. Una 
posible explicación es que ésta puede estar asociada no con el total de las 






El Grupo GRECO del Banco de la República (2002) hace un análisis de 
diferentes estimaciones econométricas para las exportaciones no 
tradicionales, considerando las variables más usadas y sus propiedades, 
como son: la tasa de cambio real, las importaciones mundiales y por países, 
el PIB ponderado de los principales países socios o regiones que reciben 
exportaciones no tradicionales, las importaciones de países desarrollados y 
la inestabilidad de la tasa de cambio. Para el caso colombiano consideraron 
una demanda externa completamente elástica y atendiendo el supuesto de 
un país pequeño tomador de precios sólo se tienen en cuenta en la 
estimación de una función de oferta de exportaciones no tradicionales. En 
consecuencia las cantidades exportadas dependen sólo de los precios 
relativos (cuya variable proxy es el Índice de Tasa de cambio Real - ITCR), y 
de las condiciones internas de oferta y demanda. 
 
Hernández (2005) estudia las relaciones existentes entre el nivel de las 
exportaciones no tradicionales colombianas totales, según los principales 
países de destino, incorporando el PIB de éstos y el índice de tasa de 
cambio real bilateral o total.  Los resultados muestran mayor sensibilidad de 
las exportaciones no tradicionales a la demanda externa que a los precios 
relativos.  La exportaciones con destino Venezuela fueron más los grupos 
que satisficieron los criterios de cointegración en comparación con las de 
destino a los Estados Unidos cuya única significancia se encontró para las 
exportaciones no tradicionales industriales ante cambios en el producto de 
dicho país, independiente de si se mide el precio de las mismas con el índice 
de tasa de cambio real (ITCR) basado en el índice de precios al productor 
(IPP) o el índice de precios al consumidor (IPC). 
 
En los referentes teóricos se han enunciado aspectos estructuralistas como 
el de Prebisch y aspectos de las nuevas teorías del comercio; pero para el 
desarrollo del trabajo se sigue el modelo Heckscher- Ohlin, como una teoría 
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ortodoxa, con visión neoclásica, donde la producción es de características 
neoclásicas y las exportaciones también. En la visión neoclásica se asume un 
mundo de equilibrio de atractor único, donde el mecanismo de precios 
sintoniza ofertas y demandas, no hay recursos ociosos. La función de 
producción se puede modelar, para el consumo, la inversión y las 
exportaciones. Pues el modelo H.O. como modelo estándar, es aplicable a 
una economía pequeña y abierta, regida por una política aperturista en un 
mundo capitalista, considerándose el modelo de referencia estándar. 
 
3 Dinámica de la actividad exportadora de Caldas 
3.1 Estructura Productiva y mercado laboral en Caldas 
3.1.1 Estructura Productiva 
 
Caracterizar la estructura productiva del departamento de Caldas es 
importante en la relación de ésta con la dinámica exportadora del 
Departamento. En consecuencia, Caldas tiene una superficie que 
corresponde al 0,69% del territorio colombiano, genera el 2,3% del PIB 
nacional. Tiene una extensión de 788 mil hectáreas, el 81% está dedicado a 
uso agropecuario y de esta porción el 21,31% a cultivos permanentes y el 
resto a cultivos transitorios. De los permanentes sobre sale el café, que 
según el Ministerio de Agricultura es el segundo productor de café a nivel 
nacional, con una participación del 11,8% en la producción total nacional 
para el año 2004. 
 
En la década del setenta se observaron resultados satisfactorios de los 
indicadores en la industria manufacturera, tanto a nivel nacional como 
departamental, con tasas de crecimiento del 7% anual promedio entre 




gran diversificación y consolidación de la industria manufacturera, lo que 
permitió ampliar la base exportable con respecto a periodos anteriores. Así 
las exportaciones menores, que a principios de la década de los cincuenta 
representaban el 5% de las exportaciones totales, ya para el primer lustro 
de la década del setenta alcanzaban el 40% (Ocampo, 1993). 
 
Las tendencias de la década del ochenta muestran que el sector primario ha 
perdido participación en la generación de valor agregado departamental, 
una disminución relativa en el tamaño de la actividad cafetera, que en 1980 
representaba el 60% de la actividad agropecuaria, lo que ha sido 
determinante en la pérdida de importancia del subsector, y ello se debe a la 
crisis del café y a la insuficiencia de ideas renovadoras o de sustitución de 
cultivos. La actividad agrícola sin café ha perdido sólo un punto porcentual, 
con oscilaciones; la industria apenas ha seguido el modesto ritmo de toda la 
economía y ha conservado su aporte relativo al producto, mientras el sector 
terciario aumenta su participación, gracias a la dinámica de los servicios de 
transporte, comunicaciones, financiero y de servicios personales. 
 
El subsector administración pública también aumentó su participación 
aproximadamente del 6%, entre 1980 y 1990, fenómeno que podría estar 
asociado con el proceso de descentralización administrativa y fiscal del país. 
Detrás de la importancia creciente de “servicios personales”, puede ocultarse 
también un exagerado aumento del sector informal y el subempleo que, 
como se dirá más adelante, marcan el panorama laboral del Departamento.  
Vale recordar, que el aporte de la industria y el sector servicios se encuentra 
concentrado en la región Centro Sur y, especialmente en Manizales; la 
economía del resto del Departamento es fundamentalmente agropecuaria.  
 
Para la década del noventa se registraron cambios en la estructura del PIB 
departamental y se observa en la gráfica 1.  Un incremento significativo en 
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el rubro de administración pública y otros servicios a la comunidad, pues a 
comienzos de los noventa era del 5% y para el año 2000 paso al 11,1% del 
PIB departamental.  Contrario fue el comportamiento del sector 
agropecuario que disminuyó su participación pasando del 24,7% en 1990 al 
20.4% al finalizar 1999 como porcentaje del valor agregado.  La industria 
manufacturera se ha mantenido en niveles estables y representa en 
promedio cerca del 13% del PIB del Departamento de Caldas en la década 
del 90. 
 
Gráfico 1. Comportamiento de ramas de actividad económica más 



















































































































AGORPECUARIO SILVICULTURA Y PESCA (incluido café) INDUSTRIA
TRANSPORTE COMERCIO, REPARACION, HOTELERIA Y RESTAURANTE
ADMINISTRACION  PUBLICA Y OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES
Fuente: elaboración propia, con base en datos DANE - cuentas nacionales 
 
Los primeros años de la década de 2000 hasta 2004 no muestra un cambio 
significativo en las tendencias mencionadas: el sector agropecuario conserva 
su nivel y la industria muestra una ligera recuperación de su participación en 
2000 manteniendo su nivel hasta el 2004, a costa del comercio; así mismo 




periodo 1998–2000 en la participación de las ramas de administración 
pública pasando del 11,43% en 1999 al 7,41% en 2004.  En tanto que el 
rubro de transporte tiene su ascenso pasando del 4,69% al 10,77%.  Es de 
resaltar el dinamismo del sector terciario si se compara con el sector 
industrial y el agropecuario.  
Respecto de la agricultura, se presenta un balance negativo del agro 
caldense en el año de 1999, especialmente el café, como principal producto 
de exportación del Departamento y uno de sus motores de crecimiento. 
Mientras que el rubro agropecuario, silvicultura, caza y pesca a comienzos 
de la década de los noventa era el principal sector, participando con el 24,1. 
% del total. Entre 1990 - 2004, su participación promedio fue del 23.02%, 
este porcentaje continúa siendo destacable considerando que el peso del 
sector agropecuario a nivel nacional es cercano a 14%. Las variaciones del 
sector agropecuario han sido determinadas por los movimientos en la 
producción de café; en 1992, el café representaba el 73,23% de la 
producción de la rama agropecuaria, silvicultura, caza y pesca, pero en los 
años siguientes redujo su participación hasta el 49% en el 2000 y 54,83% 
en el 2004, como se observa en el anexo A. 
Con relación a la ganadería el Departamento de Caldas cuenta con un hato 
estimado en 694 mil cabezas.  La capacidad de carga en pastos, medida en 
el número de cabezas de ganado por hectárea, se estima en 1,7; indicador 
que lo ubica como el Departamento más productivo del país, que en su 
conjunto llega a 0.63. (Mincomercio, 2004) 
 
En el periodo 1990-2004 el PIB departamental creció más rápido que su 
población y a una tasa levemente superior a la del crecimiento económico 
del país. Pese a ello, su ingreso per-cápita es inferior al nacional. Así que 
una tasa de crecimiento promedio del 3,04% no es suficiente para enfrentar 
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los problemas de carácter social que evidencia el departamento. También se 
analiza como la industria del Departamento tiene una participación en el PIB 
nacional del 2% en 1994, 1,8% en el 2000 y de 2,04 en el 2004.  (Ver 
anexo B) 
 
3.1.2 Mercado laboral 
 
El aumento de la tasa global de participación (TGP), entre 2001 y 2004, es 
el reflejo de un incremento considerable de la oferta laboral en ese último 
período, puede sustentarse en el al aumento más que proporcional de la 
fuerza de trabajo en relación con la población en edad de trabajar11.  Este 
comportamiento en la TGP de aumento, disminución y recuperación reflejan 
la situación de presión de la oferta laboral ante la pérdida de empleo de 
personas cabeza de hogar, de jóvenes y diferentes grupos de población que 
en un momento dado se quedan sin empleo;  luego se disminuye la presión 
ante la posibilidad de reengancharse nuevamente aquellas personas que 
habían quedado desempleadas y estaban presionando la TGP. 
 
En este escenario, la tasa de desempleo en Caldas fue de 14,1% en 2001 y 
de 15,9% en 2004 mostrando una tendencia creciente y decreciente en 
2004. Para este año la Tasa Global de Participación (TGP) Departamental se 
ubicó en65,5 indicando un aumento de las presiones de la población en 
edad de trabajar sobre el mercado laboral (Gráfico 2).  
 
                                                   























































Indicadores Mercado Laboral, Caldas, 2001-2004
TGP TO TD Tsubempleo
 
Fuente: elaboración propia, con base en datos DANE-ECH-EAM 
 
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2001-2007) del DANE, en 
Caldas en el año 2001 existían 539 mil personas económicamente activas, 
463 mil de personas ocupadas, 76 mil desocupadas, 328 mil inactivos y 223 
subempleados. Para el año 2004 se reduce el número de ocupados a 443 
mil, los desocupados aumentan a 84 mil, igualmente aumentan los inactivos 
a 384 mil y se reducen los subempleados a 175 mil, con respecto al año 
anterior (ver anexo C). 
 
Para el caso de Manizales, como área metropolitana y cabecera 
departamental, entre 2001-2004, el comportamiento de los indicadores del 
mercado de trabajo, refleja que la tasa de desempleo (TD) tiene una 
tendencia similar a la TD nacional y a la de las 13 áreas del país clasificadas 
por el DANE, es dl 18,6% en ese periodo, superando la tasa nacional y la de 




3.2 Comportamiento y estructura del comercio exterior no 
tradicional de Caldas 
3.2.1 Estructura de las exportaciones no tradicionales del 
Departamento  
 
La participación en el comercio mundial de bienes entre 1960 y 1986 ha sido 
creciente para los países de América Latina y otros países en desarrollo. El 
crecimiento del PIB en el largo plazo trae consigo cambios en la estructura 
productiva que se manifiestan en una mayor participación relativa de las 
actividades manufactureras y de servicios con respecto a las  agropecuarias 
en la composición del comercio (exportaciones e importaciones), la 
inversión, el empleo y el producto.  La rapidez con la cual se realiza esta 
transformación depende, entre otros factores, de incrementos en la 
productividad y la tasa de inversión, acordes con la disponibilidad de 
recursos y cambios en las ventajas comparativas.   
 
El Departamento de Caldas, en estructura y evolución de las exportaciones, 
tiene un comportamiento muy similar al del país 1985-1990; en el trabajo de 
grado “Proyección del mercado exportador caldense hacia la ALADI”, de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, (ALARCON, ESPINOSA Y 
RODAS, 2001) se plantea un panorama de este sector: “ la prioridad central 
de la política comercial es incrementar y diversificar la oferta exportable a 
través del crecimiento de los actuales sectores exportadores, con la 
identificación de nuevos mercados de destino para ellos y de productos y 
servicios que sólo cubren el ámbito nacional, para impulsarlos a los 
mercados internacionales. Es decir, no sólo se busca incrementar las 
exportaciones de productos, sino promover la internacionalización de bienes 





Para el cumplimiento de los objetivos de la política comercial en el 
Departamento de Caldas, así como para el aprovechamiento de la coyuntura 
que marca una evolución favorable de los flujos comerciales dentro de la 
región latinoamericana, especialmente las exportaciones de manufacturas a 
nivel intrarregional, se requiere que los empresarios caldenses mejoren el 
conocimiento sobre temas tales como la demanda mundial y accedan a los 
beneficios otorgados en los acuerdos comerciales a los que está suscrito 
Colombia.  
 
No obstante, el historial de las exportaciones de la región no es la única 
base para determinar la oferta exportable actual, es importante realizar un 
perfil de su composición, evolución y principales mercados de destino, como 
también conocer la tendencia de los subsectores más importantes, 
diferentes del café que constituyen la base exportadora de Caldas por 
categoría de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
  
El Departamento de Caldas ha tenido en la caficultura su principal actividad 
económica, actividad que ha sido muy vulnerable no sólo por su alto costo, 
sino por la inestabilidad de los precios del café en las bolsas internacionales, 
requiriendo de subsidios permanentes. En tanto que las condiciones actuales 
del mercado mundial no permiten mantener actividades económicas con 
este tipo de exigencias para su subsistencia, más aún si requiere que se 
sustenten actividades menos vulnerables y con mayor valor agregado, 
principalmente en las industriales, dichas actividades económicas son las 
denominadas exportaciones menores o no tradicionales.  
 
Para el periodo 1985 y 1999 no se presentan cambios sustanciales en la 
actividad económica, teniendo de presente las causas que se generaron por 
el deterioro de la economía cafetera, provocado por los precios del café.  
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Esto refleja una pérdida del sector primario en la participación de generación 
de valor agregado de la economía a nivel departamental.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo “Cambio para Construir la Paz” 1998-2002 y 
“Hacia un Estado comunitario” 2003-2006 le asignan a las exportaciones, 
sobre todo a las no tradicionales, un papel central como motor de 
crecimiento económico sostenible con generación de empleo, útil no sólo 
para solucionar problemas externos, sino también internos en el campo de 
la producción y la infraestructura.  Es así que se ha propuesto continuar con 
la ejecución del Plan Estratégico Exportador como estrategia de inserción 
internacional, involucrando el sector privado, público y la academia, 
promoviendo la diversificación de mercados de destino y de productos. 
 
Con el fin de dar una visión general de la estructura de las exportaciones de 
Caldas en 25 años, entre 1980 y 2004, se hace un análisis de la composición 
y dinámica de las exportaciones agrupadas por 3 grandes sectores: 
agropecuario, minero y manufacturero.  
 
Según la clasificación CIIU y la información del DANE entre 1980 y 2004 se 
encuentran registros por exportaciones no tradicionales en 99 códigos CIIU 














0.  ACTIVIDADES DIVERSAS Y NO 
CLASIFICADAS
7.589.231 0,22% 1.182.654 0,00% 3.542.266 0,00%
1.  AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA
19.294.639 0,57% 665.466.092 0,99% 2.375.983.053 0,79%
2.  EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS
1.099.499 0,03% 4.308.716 0,01% 4.388.607 0,00%
3.  INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 3.349.845.023 99,17% 66.594.294.062 98,82% 299.118.335.663 99,13%
6.  COMERCIO AL POR MAYOR Y AL 
POR MENOR
0 0,00% 123.823.675 0,18% 225.880.129 0,07%
9.  SERVICIOS COMUNITARIOS, 
SOCIALES Y PERSONALES
0 0,00% 3.466 0,00% 15.343.862 0,01%
PROMEDIO POR QUINQUENIO 3.377.828.393 100,00% 67.389.078.665 100,00% 301.743.473.580 100,00%
E.N.T. por CIIU - UN DIGITO- (1980- 2004), precios FOB. En pesos
 
FUENTE: elaboración propia con base en datos DANE- Cuentas Nacionales 
 
El cuadro 1 muestra los valores promedio de los sectores económicos según 
clasificación CIIU por sección (un dígito), se evidencia que la mayor 
participación la tiene el sector de manufacturas, el cual se describe más 
adelante, con una participación que oscila entre el 97% y 99% en el periodo 
de estudio. 
 
Se observan sectores diferentes a manufacturas con escasa o nula  
participación en las ENT de Caldas como son el sector de minas y canteras, 
además a partir del periodo de apertura el sector comercio al por mayor ha 
evidenciado alguna dinámica, superado con mejor vocación exportadora por 
el de agricultura, en el cual se incluyen ganadería, caza, silvicultura y pesca, 
aunque sigue siendo muy baja su participación en las ENT. 
 
                                                   
12 Según el documento Informes Estadísticos, serie M, número 4, revisión 3.1, Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), de las Naciones Unidas. 2002, la 
estructura está presentada así: sección, división, grupo, clase y descripción. 
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Cuadro 2. Cantidad de códigos CIIU por año que registran ENT entre 
1980-2004 
Año 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Cantidad 
de CIIU 31 30 26 27 28 31 24 33 29 35
Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Cantidad 
de CIIU 36 51 43 51 51 54 47 50 55 64
Año 2000 2001 2002 2003 2004
Cantidad 
de CIIU 65 64 69 67 82  
FUENTE: cálculos propios con base en datos DANE- Cuentas Nacionales 
 
En el año 1980 se exportaron productos clasificados en 31 código CIIU, 
manteniendo esta tendencia hasta 1988, para 1989 y 1990 previo a la 
apertura económica y para la década del noventa se aumenta el número de 
códigos CIIU a un promedio de 50; para el año 2000 el registro se hace en 
65 códigos y para el año 2004 asciende a 82 (ver cuadro 2). En estos 25 
años de este estudio se evidencia que aún persiste concentración en la base 
exportadora, pese a la diversificación de la estructura productiva, ya que 
aunque se pasó de 31 códigos en 1980 a 82 en el año 2004, el mayor 
porcentaje de exportaciones se encuentra en 15 códigos CIIU (ver cuadro 
3). 
 
Las agrupaciones según CIIU por sección, que reportan exportaciones no 
tradicionales del Departamento son:  
0-actividades diversas y no clasificadas,  
1-agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca,  
2-explotacion de minas y canteras,  
3-industrias manufactureras,  
6-comercio al por mayor y por menor,  





El sector de mayor vocación exportadora es el de industrias manufactureras 
con la categoría de maquinaria y equipo (CIIU 3827), que ha venido 
ganando dinámica dado que es en el que se registran los refrigeradores y 
congeladores13, las exportaciones por este rubro empiezan a observarse 
desde 1992, así que en la década del noventa se registra una importante 
participación de 20,86% y en el  periodo 2000-2004  equivalen al  29,49% 
del total de las ENT del Departamento.   
 
El segundo sector que ha ganado importancia en la economía externa es el 
de fabricación de cacao, chocolate, artículos de confitería (CIIU 3119), que 
en la década del ochenta era de 1,40% de las ENT del Departamento,  en la 
década del noventa era de 7,99% y en el quinquenio 2000-2004 pasó a 
representar el 15,46%. Se mantiene como sector importante, el de 
fabricación de cuchillería, herramientas manuales y artículos generales de 
ferretería (CIIU 3811), cuyas ventas al exterior han representado cerca de 
11,11% de las ENT entre 2000-2004. 
 
Igualmente sectores como fabricación de vehículos y partes, fabricación de 
productos minerales no metálicos n.e.p., industrias básicas del hierro y el 
acero, fabricación de jabones y preparados de limpieza y matanza de 
ganado y conservación de carne, han ganado dinámica en las exportaciones 
no tradicionales, aunque su participación al finalizar el período de estudio 
está por debajo del  5% en cada uno de ellos. 
 
Paralelamente es notorio observar productos que han perdido participación 
en las ENT de Caldas como la fabricación de productos químicos n.e.p. y la 
destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas como el ron y el 
aguardiente. La construcción de aparatos y suministros eléctricos n.e.p. 
(CIIU 3839) ha mantenido su participación. 
                                                   




Cuadro 3. Participación del valor exportado promedio para los quince 









% Participación  
2000-2004
1 3827 Construcción de maquinaria y equipo. 0,00% 20,86% 29,49%
2 3119




Fabricación de cuchillería, herramientas 
manuales y artículos generales de ferretería.
7,66% 11,44% 11,11%
4 3839
Construcción de aparatos y suministros 
eléctricos N.E.P. 
9,42% 9,74% 9,73%
5 3529 Fabricación de productos químicos N.E.P. 20,07% 10,29% 6,46%
6 3843 Fabricacion de vehículos automóviles. 0,15% 2,62% 4,88%
7 3511








Fabricación de productos minierales no metálicos 
N.E.P.
0,02% 4,42% 2,56%
10 3710 Industrias básicas del hierro y el acero. 0,00% 0,82% 1,93%
11 3560 Fabricación de productos de plástico N.E.P. 0,03% 0,48% 1,89%
12 3523
Fabricación de jábones y preparados de limpieza, 
perfumes, cosméticos y otros productos de 
tocador.
0,15% 1,36% 1,68%
13 3113 Envasado y conservación de frutas y legumbres. 0,16% 3,79% 1,31%
14 3111




Fabricación de prendas de vestir excepto 
calzado.
15,46% 5,14% 0,78%
Sub-total 70,42% 88,76% 94,17%
PERIODOS
 
FUENTE: cálculos propios con base en datos DANE- Cuentas Nacionales 
 
La exportación de los 15 principales productos representa el 94,17% del 
total de ENT del Departamento en el quinquenio 2000-2004. Se precisan 
como las cinco primeras actividades CIIU representan el 72,24% del total de 
las ENT de Caldas en igual periodo, pasando del 38,54% en la década 1980-
1989. Las actividades clasificadas en el segundo grupo de importancia 
(fabricación de vehículos - 3843, fabricación de sustancias químicas, 
industrias básicas - 3511, destilación, rectificación y bebidas espirituosas - 
3131, fabricación de productos minerales no metálicos - 3639  e industrias 
básicas del hierro y el acero - 3710) participan con un 15,11% promedio 





En cuanto a la estructura del sector manufacturero se presentan unos 
sectores más dinámicos que otros, como se observa en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 4. Participación de las exportaciones de la industria manufacturera, los 
más significativos en las ENT. (1980 – 2004) 
INDUSTRIA MANUFACTURERA - CIIU (división - 2 digito s) 1980-1989 1990-1999 2000-2004
38.  Fabricación de productos elaborados de metal. 24,60% 40,67% 57,71%
31. Elaboración de productos alimenticios y bebidas y 
tabaco.
20,10% 17,48% 20,93%
35. Fabricación de sustancias y productos químicos, 
excepto abonos.
30,20% 18,00% 13,80%
36. Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos- cerámica, arcilla, barro.
0,07% 4,23% 2,70%
32. Fabricación de productos textiles y cueros. 0,00% 0,64% 1,96%
37. Fabricación de Metales comunes, hierro y acero. 24,80% 17,07% 2,04%
33. Producción de madera y elaboración de productos 
de madera.
0,13% 0,96% 0,79%
34. Fabricación de pulpa de madera, papel y productos 
de papel, imprentas e industrias conexas.
0,08% 0,92% 0,03%
39.  Industriias manufactureras n.e.p.    (joyas, música, 
deporte, juguetes).
0,03% 0,05% 0,03%
TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 100,00% 100,00% 100,00%
TOTAL PARTICIPACIÓN EN  E.N.T. 99,21% 98,39% 99,19%  
FUENTE: cálculos propios con base en datos DANE- Cuentas Nacionales 
 
El sector manufacturero (productos industriales y agroindustriales) ha sido el 
sector más dinámico, estable y el de mayor contribución a nivel de 
exportaciones no tradicionales. En cuanto al principal mercado destino de las 
exportaciones del sector agroindustrial durante el primer quinquenio de los 
ochenta fueron los países de la Comunidad Andina de Naciones. 
 
Las exportaciones de productos industriales o de manufacturas comprende 
los subsectores de  industrias químicas y conexas, material textil y sus 
manufacturas, máquinas, aparatos material eléctrico y los demás que 
comprende, materias plásticas y artificiales, cuero y pieles , madera, carbón 
vegetal, pasta de papel y sus manufacturas, calzado, manufacturas de 




Es preciso resaltar que el sector manufacturero en Caldas está 
principalmente representado por empresas como: Industria Licorera de 
Caldas (licores), Súper de Alimentos S.A., Progel S.A., Jabonerías HADA 
S.A., Varta S.A., Colombit S.A., Herragro S.A., Iderna S.A., Incolma S.A., y 
Prometálicos S.A., entre otras;  dado que a ellas se sumaron otras que 
entraron con ocasión de los beneficios tributarios otorgados por la coyuntura 
de la erupción del Volcán Nevado del Ruíz como Bellota Colombia S.A., 
Decafé S.A., Descafecol S.A., Madeal S.A., Coldes S.A., Passicol 
S.A.,Tablemac S.A. e Industrias Básicas de Caldas. 
 
Productos maquinaria y equipo. Éste se ha convertido en el primer 
renglón de las exportaciones de manufacturas en el periodo 2000 - 2004 con 
el 58,18%, pasando del 24,79% en la década del ochenta al 41,24% en la 
década del noventa, periodo en que hay un cambio en el modelo al darse la 
apertura económica.  En este renglón está la producción de refrigeradores 
de uso doméstico, combinaciones de refrigeradores y congeladores con 
puertas, aparatos e instrumentos de pesar, también productos como 
cuchillería y herramientas manuales, con empresas representativas, como 
Mabe, Incolma y Herragro, entre otras (ver cuadro 5). 
 
Productos de alimentos. En este grupo se incluyen bebidas y tabaco que 
también presentan una alta participación y con tendencia creciente en las 
exportaciones manufactureras, así mismo  y en las ENT del Departamento 
con tendencia muy similar a la de maquinaria y equipo, pues en la década  
1980 – 1989 fue de 20,28%, luego entre 1990 – 1999 fue de 17,82% y en 









Cuadro 5. Participación de las exportaciones de manufacturas en la ENT totales 
de Caldas (1980 – 2004), los más representativos. 
 
Participación industria manucaturera - CIIU 
(división - 2 dígitos) en las ENT
1980-1989 1990-1999 2000-2004
38.  Fabricación de productos elaborados de metal. 24,79% 41,24% 58,18%
31. Elaboración de productos alimenticios y bebidas y tabaco. 20,28% 17,82% 21,10%
35. Fabricación de sustancias y productos químicos, excepto 
abonos.
30,43% 18,31% 13,91%
Subtotal (31+35+38) 75,50% 77,37% 93,20%
otros (32+33+34+36+37+39) 25,11% 23,86% 7,56%  
FUENTE: cálculos propios con base en datos DANE- Cuentas Nacionales 
 
Productos químicos. Siendo este sector el primer renglón dentro de las 
exportaciones industriales y las ENT totales del Departamento con el 
33,39% entre 1980-1984 se convirtió en el tercer renglón para el periodo 
2000-2004 con una participación promedio de 13,91%, desplazado por la 
elaboración de maquinaria y equipo. 
 
Es decir que estos tres grupos o divisiones CIIU (ver cuadro 5) representan 
en el periodo de 1980 – 1989 el 75,50% promedio de las ENT de Caldas; 
para la década 1990- 1999 representan el 77,37%, y para el periodo 2000 – 
2004 un 93,20%. Las otras 6 divisiones o categorías: 32- fabricación de 
productos textiles y cueros, 33- producción de madera y elaboración de 
productos de madera, 34- fabricación de papel, imprentas e industrias 
conexas, 36- otros productos minerales no metálicos, 37- metales comunes, 
hierro y acero y 39- industrias manufactureras n.e.p; representan el 7,56% 
promedio de las ENT del Departamento. 
 
De acuerdo con el cuadro 6 la exportación de los principales 20 productos, 
según partida arancelaria14, representa cerca del 91% del total exportado 
por el Departamento.  El principal producto son refrigeradores y 
                                                   
14 Esta información es tomada del informe estructura productiva y de comercio exterior para el 
Departamento de Caldas, del Ministerio de Industria y Comercio 2004, toda vez que valida la 
información a partir de información según CIIU 
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congeladores (Industrias Mabe), cuyas exportaciones promedio anuales 
entre 2000 y 2003 equivalen al US$30,88 millones.  Así mismo, son 
importantes las ventas de gelatinas y sus derivados en cerca de US$ 7,6 
millones.  En este mismo periodo  las exportaciones promedio anual de 
pilas, baterías y de artículos de confitería sin cacao fueron de US$ 10,79 
millones y US$ 13,9 millones. (Mincomercio, 2004) 
 
Cuadro 6. ENT por producto sin café, según partida arancelaria. US$ 
millones, FOB promedio 
1 8418 Refrigeradores, congeladores y demás materiales 1,24 14,21 23,73 30,88
2 1704 Artículos de confiteria sin cacao(incluido de chocolate) 0,11 1,34 7,75 13,9
3 8506 Pilas y baterías de pilas, electrícas. 3,45 4,49 8,16 10,79
4 8201 Layas, palas, azadas, picos, binaderas y horcas. 2,69 4,08 7,39 9,61
5 3503 Gelatinas (aunque se presente en hojas cuadradas) 5,8 7,66 7,69 7,62
6 8708 Partes y accesorios de vehículos y automoviles 0,01 0,71 3,64 5,59
7 2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 3,03 3,88 3,99 3,82
8 6811 Manufacturas de amianto, celulosa cemento 1,42 3,52 3,44 2,79
9 1804 Manteca, grasa y aceite de cacao 0,09 0 2,65 2,49
10 8203 Limas y escofinas, aliacantes (incluso cortantes) 1,67 2,53 1,67 1,95
11 3401 Jabón, productos y preparaciones orgánicos 0,21 0,25 1,62 1,94
12 2904 Derivados sulfonados, nitrados o mitrosados 0 0 0,37 1,78
13 2827 Cloruros, oxicloruros e hidrocicloruros, blomuros 0,46 1,62 3,81 1,68
14 1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticios 0,07 0 0,26 1,01
15 2009 Jugos de frutas u otros frutos 4,97 1,73 0,95 0,97
16 3920 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plásticos 0 0,01 0 0,96
17 7216 Perfiles de hierro o aceros alear 0 0 0,003 0,79
18 8423 Aparatos e instrumentos para pesar 0,35 0,4 0,64 0,79
19 7325 Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro 0,04 0,11 0,39 0,78
20 9401 Asientos (exceptos los de la partida 94,02) 0,1 0,43 0,76 0,64
Total 20 productos 25,69 46,97 80,3 100,77
% del total exportado 59,41 76,87 87,24 90,69
Total Caldas 43,25 61,11 92,04 111,12
partida DESCRIPCIÓN 1991-1993 1994-1996 1997-1999 2000-2003
 
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos de la Oficina de Estudios Económicos, Mincomercio. 2004 
 
Los empresarios de Caldas han participado en cadenas de ámbito nacional 
como: azúcar, confitería, chocolatería; café; forestal - muebles manufacturas 
de madera; forestal – pulpa - papel industria gráfica; algodón - fibras textil, 






En la década del noventa y en los primeros años de 2000, es notorio como 
el sector industrial ha mostrado un gran dinamismo en las ENT del 
Departamento, y fundamentalmente en el renglón de maquinaria y equipo, 
con la fabricación de refrigeradores y congeladores; la elaboración de 
productos a base de cacao, chocolate y artículos de confitería.  Es también 
de resaltar cómo el “envasado y conservación de frutas y legumbres” mostró 
una reducción, mientras que las herramientas manuales y cuchillería 
mostraron una mejor dinámica. 
3.2.1.1. Mercados de destino de las exportaciones 
 
Los mercados destino de las exportaciones menores del Departamento de 
Caldas, se concentran principalmente en los países vecinos, países miembros 
de la CAN, los Estados Unidos, Puerto Rico y algunos países europeos.  
Durante los 25 años del periodo de estudio el Departamento ha exportado 
bienes a 126 países y a 8 zonas francas del país, de las cuales la de Cúcuta 
es la de mayor recepción. 
 
Las exportaciones no tradicionales de Caldas mantuvieron un ritmo creciente 
durante el período, pese a que en algunos periodos con porcentajes más 
significativos que otros. En 1986 se observa un crecimiento de 97,4%, 
periodo que coincide con los beneficios tributarios para la creación de 
nuevas empresas generados a partir de la erupción del Volcán Nevado del 
Ruíz; además, el empuje empresarial de los exportadores por proyectar una 
diversificación en la oferta exportable que les permitiera superar la 
dependencia del café y asegurar mercados naturales como los del Grupo 





Para 1988 se dio un crecimiento negativo de -11,3%, pues durante la 
década del ochenta se presenta la crisis latinoamericana caracterizada por 
altas tasas de desempleo, elevadas tasas de inflación,  elevadas  tasas de 
interés en los mercados internacionales, deterioro en los términos de 
intercambio del mercado mundial  cuyos problemas económicos se 
agravaban debido al problema de la deuda externa; el factor más visible de 
la crisis fue la deuda externa. Para contrarrestar dicha crisis Colombia 
adopta la estrategia de reestructuración industrial que requirió de programas 
de ajuste macroeconómico en el que se implementa la política de 
devaluación real del peso, paralelamente se adopta la política de protección 
arancelaria y restricción a las exportaciones.  
 
Según Chica (1996), en la finalización del periodo de reestructuración 
industrial el desempeño exportador fue bueno, sustentado en la devaluación 
real de la tasa de cambio, más no sobre el incremento de la competitividad 
productiva y diversificación de la base exportable, como se lo había 
propuesto el modelo.  Finalizando la década del ochenta se planteó un 
modelo económico basado en la internacionalización de la economía con un 
programa gradual de desgravación, para alcanzar mayores niveles de 
competitividad internacional de la industria manufacturera, lo cual fue 
abandonado en 1991 en la administración del presidente Gaviria. 
 
Para el año 1991, Ocampo (1993), la propuesta de gradualidad fue 
reemplazada por la aceleración de las reformas en donde se eliminaron las 
restricciones cuantitativas y se redujo el arancel externo.  Los resultados de 
la primera fase se concretan en un aumento sustancial de las importaciones 
y un crecimiento marginal de las exportaciones, crecimiento de la demanda 
doméstica y permanente deterioro de los balances externo y fiscal. Se 
presentó un crecimiento económico en donde el PIB creció 4.5% promedio 




sectores productores de bienes de consumo durable y los bienes de capital y 
bienes intermedios. 
 
La segunda fase de este proceso previó una estrategia de modernización y 
reconversión industrial, la política industrial se orientó a programas 
sectoriales potenciales y con prioridades coyunturales, además de avanzar 
en el mejoramiento del nivel mesoeconómico.  Así que se presentó un buen 
comportamiento manufacturero, por el crecimiento industrial, pero este 
escenario se desmorona por resultados como una manifestación de una baja 
demanda de consumo de los hogares y por exceso de ingresos transitorios 
que generaron una economía en inflación.  Es así que para 1996 se presentó 
un estancamiento producto de la revaluación real del peso, altas tasas de 
interés, declive del ciclo de la construcción, como también un clima político 
adverso.  Por ello se observó un crecimiento negativo en la actividad 
industrial del 3.1%, lo que también se refleja en un crecimiento de las tasas 
de desempleo y una industria que no alcanzo a desarrollar ventajas 
competitivas reales para enfrentarse a la competencia externa. Ocampo 
(2004). 
 
Para los años de 1997 a 2000 el desempeño de la economía fue pobre, pues 
particularmente el PIB cayó -4,5%.  La disminución del crecimiento del PIB 
en este período de recesión estuvo asociada a la disminución de la inversión 
privada y el gasto público; las exportaciones, los ingresos públicos y la 
propensión a ahorrar contribuyeron positivamente al crecimiento, lo cual fue 
acompañado de un déficit fiscal abultado. 
 
Para el 2002 también se presentó un crecimiento negativo de -5,3%, 
periodo que coincide con la crisis política  y económica venezolana por lo 
cual adoptaron la política de reducir significativamente las compras externas, 
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así que en el año 2003 Ecuador se convirtió en el principal receptor de ENT 
del Departamento. 
 
Los países aquí agrupados por volúmen de exportaciones están clasificados 
según el mayor valor exportado, en los registros del DANE, así, los que más 
participación tienen en el destino de las ENT del Departamento son: 
Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Perú, México, Chile y Bolivia; este 
primer grupo reportó  exportaciones promedio en el periodo 1980-1989 por 
valor de $2.263 millones de pesos y ascienden en el quinquenio 2000-2004 
a $244.615 millones de pesos, (ver anexo F). 
 
En el segundo grupo en orden de importancia por el volúmen exportado se 
encuentran: Guatemala, Panamá, Honduras, República Dominicana, Costa 
Rica, Canadá, Italia y Reino Unido, su volumen promedio de ENT entre 
1980-1989 fue de $613 millones y ascendieron a $32.834 millones en el 
periodo 2000 - 2004. 
  
En el tercer grupo de 15 países se encuentran: El Salvador, España, 
Argentina, Jamaica, Puerto Rico, Brasil, Alemania, Países Bajos, Haití, 
Antillas Holandesas, Holanda, Austria, Egipto, Francia y Suiza, los cuales 
reportan un volúmen de ENT promedio en el periodo 1980-1989 de $484 






Cuadro 7. Exportaciones no Tradicionales de Caldas, periodo 1980 – 2004 
a precios constantes, en millos de pesos 
 
PARTICIPACION POR PAISES DE DESTINO EN LAS E.N.T. D EL DEPARTAMENTO 
Totales por Países 1980-1989 1990-1999 2000-2004
1 VENEZUELA 9,44% 2,06% 34,96%
2 ECUADOR 1,65% 21,22% 19,10%
3 MEXICO 1,39% 9,66% 9,38%
4 PERU 8,43% 8,25% 7,69%
5 ESTADOS UNIDOS 40,77% 20,59% 7,60%
6 CHILE 2,68% 7,77% 1,66%
7 BOLIVIA 0,42% 0,75% 0,62%
sub-total 64,79% 70,31% 81,01%
1 GUATEMALA. 0,71% 2,06% 2,71%
2 PANAMA. 1,31% 2,84% 1,43%
3 HONDURAS. 1,41% 1,88% 1,50%
4 REPUBLICA DOMINICANA. 1,04% 1,65% 1,54%
5 COSTA RICA. 0,77% 1,29% 1,22%
6 CANADA. 1,51% 0,78% 1,33%
7 ITALIA. 0,13% 2,77% 0,70%
8 REINO UNIDO. 10,69% 2,31% 0,44%
sub-total 17,56% 15,58% 10,87%
Sub-total 15 paises 82,35% 85,88% 91,89%  
FUENTE: cálculos propios con base en datos DANE- Cuentas Nacionales 
 
Los datos del cuadro 7, muestra cómo en la década del ochenta y del 
noventa Estados Unidos Estados Unidos se consideró el primer país de 
destino de las ENT del Departamento de  Caldas con una participación en las 
ENT totales de 40,77%, 20,59% respectivamente, para ubicarse en el quinto 
lugar en el quinquenio 2000 -2004 con una participación de 7,60%.  
 
Venezuela ha ganado participación en el destino de las exportaciones del 
Departamento de Caldas, entre 1980-1989, el 9,44% de ellas se dirigía a 
este mercado, ocupando un segundo lugar en dicho periodo, mientras que 
entre 1990-1999 se presentó una fuerte desaceleración participando con el 
2,06%, luego se presenta una importante recuperación en el quinquenio 
2000 – 2004 con una participación de 34,99%, convirtiéndose en el principal 




Ecuador en el quinquenio 2000 – 2004  se ha convertido en el segundo 
destino en importancia con el  19,10% de las ENT de Caldas, pero en el 
periodo 1990 – 1999 fue el principal destino  con el 21,22%. 
 
México ha registrado una gran dinámica, para convertirse en el tercer 
mercado de importancia de las ENT de Caldas con una participación 
promedio en 2000-2004 de 9,38% sobre el total de exportaciones menores 
de Caldas. 
 
México, Estados Unidos  y los países de la CAN, representan países de 
destino de las ENT en el 2000 – 2004 el 81.01%, lo que evidencia una alta 
concentración de exportaciones hacia estos siete países. 
 
Siguiendo con el cuadro 7, se observa cómo Caldas ha perdido mercado en 
el Reino Unido, pues pasó en la década del  ochenta con el 10,69% al 
periodo 2000 – 2004 con el 0,44%. Mientras que países de la región como: 
Panamá, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Costa Rica no son 
importantes receptores de las ENT en este periodo de estudio. 
 
El tercer grupo de países, (ver anexo G) los 15 que se registran allí en 
general presentan participaciones por debajo de 1%, excepto Brasil que 
tuvo importantes participaciones entre 1980-1989 de 4,46%, con una 
reducción ostensible hasta llegar su participación al 0,20% en el 2000-2004.  
Igualmente sucede con Alemania que representó una participación de 
5,01% en la primera década del estudio reduciéndose al 0,55% en el 2000-
2004.  Finalmente, estos 15 países representan el 5,27% de las ENT de 
Caldas en el 2000-2004.  El resto de países representa en el mismo periodo 




3.2.1.2. Composición de las exportaciones no 
tradicionales de Caldas a los EEUU 
 
Como se mencionó anteriormente, Estados Unidos ha sido considerado uno 
de los principales socios comerciales del Departamento de Caldas y el primer 
socio comercial de Colombia. Especialmente en los años 1988 y 1989  fue el 
primer socio comercial de Caldas superando a los demás socios como se 
observa en el gráfico 3. 
 
Estados Unidos luego de un largo periodo de estancamiento como receptor 
de las ENT de Caldas, ha mostrado crecimiento positivo para el año de 
2004, ubicándose como el tercer destino de las exportaciones no 
tradicionales de Caldas. 
 








































































































































































































Fuente: elaboración propia con base en datos DANE Cuentas Nacionales 
 
La composición de la oferta exportable para el periodo de análisis registra 
un total de 70 códigos CIIU cuatro dígitos, los años que reportan mayor 
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diversificación son el inicio del periodo de apertura y el quinquenio 2000-
2004. 
 
Los productos de mayor frecuencia de exportación en cada año 
corresponden a destilación y bebidas espirituosas (ron y aguardiente), 
fabricación de productos químicos n.e.p., fabricación de cacao, chocolate y 
artículos de confitería, fabricación de cuchillería, herramientas manuales y 
artículos generales de ferretería, fabricación de prendas de vestir excepto 
calzado, fábricas de tejidos de punto, envasado y conservación de frutas y 
legumbres, hilado, tejido y acabado de textiles, construcción de aparatos y 
suministros eléctricos n.e.p., fabricación de productos de cuero y 
sucedáneos de cuero, excepto calzado y otras prendas de vestir. (Ver anexo 
H). 
 
De los 15 productos más representativos en las ENT de Caldas hacia los 
Estados Unidos, 6 ocupan el 90,19% en el periodo 2000-2004, pasando de 
42,47% en la década del ochenta al 62,29% en la década del noventa. 
Dentro de estos los que mayor crecimiento han tenido son: 3119-fabricación 
de cacao, chocolate y artículos de confitería, 3113-envasado y conservación 
de frutas y legumbres y 1110- producción agropecuaria.  
 
De otro lado los productos 3220-fabricación de prendas de vestir tuvo una 
gran pérdida en la participación toda vez que en el periodo 1980-1989 
representaban el 35,32%, en el periodo 1990-1999 el 23,47% y para 2000-
2004 casi desaparece con el 0,53%, con similar comportamiento se 
encuentra el código 3211-hilado, tejido y acabado  textiles, que redujo su 





Cuadro 8. Exportaciones no tradicionales de Caldas a los Estados Unidos. 
Precios FOB en miles de pesos y porcentajes (1980-2004). 
CIIU 4 
dígitos
Descripción   1980-1989 1990-1999 2000-2004
3119
FABRICACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y ARTÍCULOS DE 
CONFITERIA
4,08% 12,56% 37,23%
3529 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS N.E.P. 19,72% 16,83% 14,65%
3131
DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEZCLA DE BEBIDAS 
ESPIRITUOSAS
18,55% 17,35% 13,57%
3113 ENVASADO Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y LEGUMBRES. 0,08% 12,57% 10,61%
3710 INDUSTRIAS BÁSICAS DEL HIERRO Y ACERO 0,00% 0,14% 7,38%
1110 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 0,05% 2,84% 6,75%
Sub-total 42,47% 62,29% 90,19%
3811
FABRICACIÓN DE CUCHILLERIA,HERRAMIENTAS MANUALES Y 
ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERIA
1,28% 0,62% 2,94%
3843 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOVILES 0,19% 0,00% 1,31%
3311








FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO Y SUCEDANEOS DE 
CUERO, EXCEPTO CALZADO Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR
0,54% 0,03% 0,66%
3220 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO CALZADO. 35,32% 23,47% 0,53%
6104
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FABRICACIÓN DE JABONES Y PREPARADOS DE LIMPIEZA, 
PERFUMES,COSMÉTICOS Y OTROS PRODUCTOS DE TOCADOR
0,20% 0,37% 0,29%
3560 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO N.E.P. 0,01% 0,03% 0,24%
Sub-total 37,53% 27,68% 8,26%
80,00% 89,97% 98,46%  
Fuente: cálculos propios con base en datos DANE- Cuentas Nacionales 
 
Obviamente, los principales productos exportados a Estados Unidos fueron 
los derivados de cacao, chocolate y artículos de confitería con una gran 
dinámica pues en el periodo 1980-1989 era de 4,08%, pasó a 12,56% en 
1990-1999, ubicándose en el 37,23% entre el 2000-  2004 (ver cuadro 8). 
 
La fabricación de productos químicos n.e.p., mantiene su dinámica en el 
periodo de estudio y se ubica en el segundo lugar, con una participación de 
14,65% en el periodo 2000-2004. 
 
En tercer lugar de importancia están la destilación, rectificación y mezcla de 
bebidas espirituosas (ron y demás aguardientes de caña), este sector ha 
perdido participación toda vez que en el periodo 1980-1984 representaba el 
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23,49% con  descensos hasta llegar al 13,57% en 2000-2004. Contrario 
sucede con los productos ubicados en el código CIIU 3113 envasado y 
conservación de frutas y legumbres ubicados en el cuarto lugar, que con su 
gran dinámica ha ganado participación en las ENT de Caldas, pasando de 
0,0% en el quinquenio 1980-1984 con ascensos permanentes, pues a partir 
de la apertura económica se ubica con 11,84%, luego en el quinquenio 
1994-1999 con 13,31%, para el último periodo se presenta un descenso y 
se ubica en 10,61% (ver gráfico 4). 
 
















































































































ENT. totales a EE.UU.
 
Fuente: elaboración propia con base en datos DANE- Cuentas Nacionales 
 
El principal producto son los refrigeradores y congeladores, cuyas 
exportaciones promedio anuales al comenzar el quinquenio 2000-2004 
fueron cercanas a US$32,6 millones,  de igual manera son importantes las 
ventas de gelatinas y sus derivados en cerca de US$7.9 millones. En este 
quinquenio, las exportaciones promedio anual de pilas, baterías y de 
artículos de confitería sin cacao fueron de US$11 millones y US$13,9 






3.2.1.3. Exportación de servicios 
 
Es una realidad que varios Departamentos del país tienen un alto potencial 
en la exportación de servicios.  Sin embargo, no se cuenta con mecanismos 
sistemáticos de recolección de información sobre estas exportaciones, que 
permita estudiar los beneficios para la economía. 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo viene acopiando la 
información de aquellos exportadores que se registran para obtener 
beneficios como la exención del IVA por la venta de servicios y la no 
aplicación de retención en la fuente al momento de reintegrar las divisas.  
Aún, cuando esta información puede ser muy parcial, sirve para dar una 
idea de los sectores y de los destinos principales en los que los empresarios 
de este Departamento están prestando servicios. 
 












Fuente: DANE-DIAN. Cálculos de la Oficina de Estudios Económicos, Mincomercio 2004 
 
Para Caldas, los exportadores de servicios han registrado valores crecientes 
en los últimos años.  En el año 2001 el monto registrado fue US$253.400, 
en 2002 de US$1.015 y en 2003 de US$2.846.618. De acuerdo con la 
información del registro de exportación de servicios, la mayor parte de las 







Holanda 2.560.992 89.97 
Suiza 264.000.0 9.27 
México 9.075.0 0.32 
España 8.156.9 0.29 
Alemania 3.424.2 0.12 
Bolivia 470 0.02 
Ecuador 400.0 0.01 
Argentina 100.0 0.00 
Total 2.846.618 1000.00 
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relacionados con la industria del café (no hacen parte de las exportaciones 
tradicionales). Le sigue en importancia la actividad reportada como apoyos a 
sitios Web que incluyó los servicios de software para el control de calidad. El 
tercer sector fue el de servicios de comunicación a entidades financieras.15 
3.2.1.4. Exportaciones per cápita del Departamento y 
comparaciones con otras regiones 
 
El Departamento de Caldas, a lo largo del periodo 1980-2004 muestra una 
tendencia creciente de las ENT per cápita, con algunos años en los cuales se 
presentan descensos como 1988, 1993, 1996 y 2002 y 2003, para luego ascender 
en el 2004 a US$167,70. (ver gráfico 5) 
 










































































































































FUENTE: Cálculos propios con datos Dane, poblacion de Caldas,según estimaciones 1985-2005 y proyecciones 
2006-2020, y cifras de comercio exterior 
 
Las ENT per cápita del Departamento se han comportado de forma 
ascendente, con crecimientos de 41,21% en 1986, desciende luego con un 
crecimiento negativo de 14,16% en 1988.  Para el inicio de la apertura 
económica (1990-1991) se presentan crecimientos positivos de 31,37% y 
                                                   
15 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Estructura Productiva y de Comercio Exterior del 




33,13% respectivamente.  En los años 1988, 1993, 1996, 1999 y 2002 se 
registran caídas importantes, es el caso del año 2002 con una variación de -
15,49%, explicado por las dificultades del mercado venezolano (ver gráfico 
6). 
















































































































Variacion ENT percapita US$
 
FUENTE: Dane, población de Caldas,según estimaciones 1985-2005 y proyecciones 2006-2020, y cifras de 
comercio exterior. elaboración del autor 
 
En el contexto nacional, al comparar los coeficientes de exportaciones per 
cápita de los diferentes departamentos, Caldas queda situado en el noveno 
lugar. Según las cifras del Ministerio de Comercio, las exportaciones no 
tradicionales per cápita de la región, en el año 2003 equivalen a US$ 109,35 
por debajo del promedio nacional, US$ 157,3. Cabe destacar también que se 
ha registrado incrementos de este indicador desde 1995 hasta 1998,  para 
1999 cae a  US$86,97; a partir de allí crece por dos años consecutivos a US$ 
113,93 y US$ 127,73, para iniciar un nuevo descenso hasta ubicarse en 
2003 en US$ 109,35 lo cual refleja un deterioro del sector exportador en el 
Departamento (ver anexo I). 
 
Al calcular este indicador para las exportaciones no tradicionales, las 
exportaciones per-cápita en Caldas siempre son inferiores a las del nivel 
nacional; en promedio 1995-2003, las exportaciones per-cápita del 
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Departamento fueron US$98,97, mientras que las de Colombia fueron 
US$143,6. 
 
A lo largo del documento se advierte que el volúmen de ENT del 
Departamento está orientado como destino en pocos países, pues el 81,01% 
se concentra en 7 países como: los de la CAN (Ecuador, Venezuela, Bolivia y 
Perú), Estados Unidos y México, durante el quinquenio 2000-2004, de igual 
modo en los decenios 1980-1989 y 1990-1999 el promedio de participación 
de estos 7 países se ubicó entre el 64,79% y el 70,31% respectivamente. Al 
mismo tiempo, los 8 países en segundo grado de importancia como socios 
comerciales de Caldas representan el 10,87% entre 2000 y 2004;  es decir 
en 15 países se concentra el mayor volúmen (91,89%)  en el mismo 
periodo, mientras que en 1980-1989 representaron el 82,35% y para el 
periodo 1990-1999 el 85,88%. 
 
3.2.2. Comportamiento del comercio exterior de Caldas 
 
El Departamento de Caldas, ha ido creciendo en diversificación de sus 
exportaciones menores, incidiendo en que los mayores rubros exportadores 
tradicionales perdieran participación, además por el incremento de las 
cantidades exportadas en manufacturas. Igual que el comportamiento 
nacional, la productividad generada en los sectores manufactureros y los 
menores aranceles regionales, permitieron el acceso a nuevos mercados 
externos, así como el incremento de las exportaciones a los socios 
comerciales.  
 
La dinámica de las exportaciones no tradicionales se refleja en el 
comportamiento de su economía, el gráfico 7 muestra que en la medida en 
que hay crecimiento del PIB también hay crecimientos de las ENT y 




ENT, para el PIB no sucede lo mismo, en 1988 se da una reducción 
considerable en las ENT y otra más moderada en el PIB.  Luego en 1991 se 
presenta un crecimiento en las ENT de 34,50% y en el PIB de 8,3%.  Con el 
inicio de la apertura económica las ENT tienen un crecimiento negativo de -
20,64% y el PIB reduce su crecimiento en  2,1%, viene una nueva 
recuperación para 1994 y 1997.  Con la crisis económica de 1999 también se 
ve impactado el crecimiento de las ENT del Departamento y sus cuentas 
departamentales con crecimientos negativos.  
 


























































































































VAIACION PIB caldas Variacion ENT $
 
Fuente: elaboración propia con base en datos DANE- Cuentas Nacionales 
 
Como se menciona en el párrafo anterior la reducción en las ENT, entre el 
año de 1998 y 1999 puede estar sustentada por la devaluación del peso 






































































































Participacion ENT en PIB
Línea de tendencia de la particicpación de las ENT...
 
Fuente: elaboración propia con base en datos DANE- Cuentas Nacionales 
 
La participación de las ENT en el PIB (ver gráfico 8) está por debajo de 1%, 
desde 1980 hasta 1985, en 1986 y 1987 estuvo por encima de 1%, luego se 
reduce en 1988 y 1989 periodo a partir del cual se da el rompimiento de 
cuotas del café y su participación nuevamente es superior al 1%, con 
tendencia creciente, pues en el año 2001 participan del PIB con el 3%, lo 



























































































































































































Fuente: elaboración propia con base en datos DANE- Cuentas Nacionales 
 
En los primeros años de la década del ochenta el comportamiento de la ENT 
de Caldas presentó oscilaciones con incrementos positivos y negativos, en 
1982 aumentó el 20%  y un crecimiento negativo de 18,9% en 1983, años 
en los cuales la economía colombiana se enfrenta a una de las más grandes 
crisis financieras, igualmente se caracterizó por un fuerte desequilibrio de las 
finanzas públicas, dados los rezagos de la bonanza cafetera de 1978 y el 
deterioro de los términos de intercambio que afectaron el crecimiento real 
de la actividad económica.  Entre los años 84 y 87 se dan crecimientos 
positivos el más notorio de 42,9% en 1986, período en el cual se da una 
reestructuración industrial, continuando la economía bajo la aplicación de 
programas de ajuste macroeconómico (ver gráfico 9). 
 
Entre 1987 y 1989 hay un crecimiento negativo de 37,6% en las ENT del 
Departamento, periodo en el cual se da una protección arancelaria y 
restricción a las importaciones como respuesta a la crisis latinoamericana 
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para generar un ambiente macroeconómico favorable a las economías. 
Igualmente a finales de 1989 se planteó un programa de desgravación 
gradual para adoptar un nuevo modelo económico basado en la 
internacionalización de la economía. 
 
En los primeros años de la década del noventa en los que se aplicó el 
esquema de liberalización comercial se dan crecimientos positivos hasta el 
año 1.992; luego para el año 1993, se empieza a sentir el impacto del 
crecimiento de las importaciones a tasas superiores a las esperadas y las 
exportaciones a tasas marginales. 
 














































































Fuente: elaboración propia con base en datos DANE- Cuentas Nacionales 
 
 
Las ENT de Caldas exhibieron un dinamismo de crecimiento entre 1985 y 
1987, descienden en 1988, para continuar su ascenso hasta US $47 millones 
en 1992, a US$63 millones en 1996, a US$98 millones en 1997.  La mayor 




cambiario y se aceleró la devaluación. A partir de allí hasta 1990 
incrementan las ENT como proporción del PIB departamental (ver gráfico 
10) con reducciones muy notorias en 1988 y 1989.  En el periodo de 
apertura se da un crecimiento importante, con una caída en  1996, periodo 
en el cual se disminuyó el ritmo de crecimiento de la demanda doméstica a 
nivel nacional y se aceleró la devaluación real, proceso  iniciado desde 1991. 
 
Para los años 97 y 98 hay un crecimiento importante, luego un descenso en 
1999, periodo en el cual se presenta una crisis de la economía colombiana16.  
Para empezar nuevamente su tendencia creciente a partir del segundo 
semestre de 1999 con un ligero repunte de las exportaciones de los 
industriales, dado el mayor volúmen de exportación, comparado con 
respecto al mismo periodo en el año anterior.  
 
Según partida arancelaria, los principales capítulos de exportación entre 
1997 – 200317, y a partir de datos de la DIAN se corrobora la participación 
de los principales productos no tradicionales exportados por el 
Departamento de Caldas, como se observa en el gráfico 11. 
 
                                                   
16 Crisis financiera, cafetera y la crisis fiscal. 
17 Según datos de la DIAN Manizales, 2005 
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84 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS 85 MÁQUINAS Y MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES
17 AZÚCARES Y  CONFITERÍA 82 HERRRAMIENTAS Y UTÍLES DE METALES COMUNES
35 PRODUCTOS A BASE DE ALMIDÓN, ENZIMAS
 
Fuente: Estudios Económicos de la DIAN Manizales, 2003 
 
El gráfico 11, muestra el comportamiento de varios renglones de 
exportación según partida arancelaria, las ventas de maquinaria y aparatos 
mecánicos (en ellos están incluidos los refrigeradores), que fueron las 
exportaciones no tradicionales que más divisas le aportaron al 
Departamento, pese a que en 1998 redujeron su dinámica. En 1999 su valor 
cayó a 16.4 millones de dólares (el 19.7% del total exportado, frente al 
1998 que fue de 27%), ubicándose en el segundo renglón. Para los años 
2000-2001 hay una recuperación que se revierte en el 2002, por la 
problemática del mercado venezolano.  Según información de la sección de 
comercio exterior de la industria Mabe en Manizales, repuntan nuevamente 
las exportaciones de maquinaria (refrigeradores) para el año 2003, con 
nuevos mercados y el incremento de ventas con los socios comerciales 
Venezuela y Ecuador. En el tercer renglón se ubican las exportaciones de 






Se presenta un fenómeno curioso en el comercio exterior colombiano, pues 
cuando caen las exportaciones a los países vecinos se aceleran las que van a 
EE.UU (Trujillo, 2004). Llama la atención que las exportaciones colombianas 
a la Comunidad Andina y  a Estados Unidos presenten un comportamiento 
inverso: los períodos de contracción de las exportaciones a la Comunidad 
Andina vienen acompañados de la aceleración de las exportaciones a 
Estados Unidos. Este contraste se observa en las exportaciones totales, pero 
con mayor intensidad en las exportaciones no tradicionales. ¿Por qué se 
presenta este comportamiento inverso entre la evolución de las 
exportaciones no tradicionales a Estados Unidos y a la Comunidad Andina? 
Una posible hipótesis es que se comportan como mercados sustitutos. 
 
Las exportaciones colombianas a la Comunidad Andina están 
correlacionadas principalmente por la evolución del PIB; es decir, si bien las 
tasas de cambio bilaterales tienen efectos en los flujos comerciales, el 
principal determinante es el crecimiento. La recesión de las economías 
andinas viene acompañada de una contracción de las exportaciones 
colombianas no tradicionales a estos destinos. Una posible explicación es 
que las empresas colombianas tienen restricciones de capacidad que 
impiden expandir las exportaciones a estos dos destinos a ritmos similares. 
Esta hipótesis tiene sentido si se tiene en cuenta que Estados Unidos y la 
Comunidad Andina reciben cerca del 60% de las exportaciones totales 
colombianas y del 65% de las exportaciones no tradicionales. 
 
De ahí que las empresas de Caldas y de Colombia, que tienen en sus países 
vecinos los principales socios comerciales, prefieren exportar a la Comunidad 
Andina y de forma subsidiaria a los Estados Unidos. Durante las recesiones 
de los países de la CAN los exportadores colombianos utilizan su capacidad 
instalada para exportar a Estados Unidos asumiendo una menor 
rentabilidad.  Pero una vez el mercado andino se recupera, de nuevo dirigen 
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toda su batería hacia los países vecinos. Los exportadores colombianos 
deben ser conscientes de la fragilidad de este mercado, especialmente con 
Venezuela y Ecuador. Como es sabido, el primero está regido por una 
política comercial proteccionista por lo que cabría esperar que sea un 
mercado con perspectiva de estancamiento y un panorama restrictivo para 
las exportaciones colombianas.  El segundo, debido a la inestabilidad política 
y a la dependencia macroeconómica de los precios del petróleo, es un 
mercado incierto. 
 
En cuanto al comportamiento de las exportaciones tradicionales de Colombia 
en 1965 representaban el 80% de las exportaciones totales y el café 
individualmente considerado equivalía al 63%.  Por su parte, las 
exportaciones no tradicionales sumaban apenas el 20% del conjunto total 
(cifras de Proexport y la DIAN). Para 1975, siete años después de haberse 
adoptado los incentivos y servicios del modelo de sustitución-promoción 
(expuesto anteriormente), las exportaciones no tradicionales llegaron a 
representar el 48% de la canasta exportadora del país, sin que ello 
determinara una disminución del crecimiento de las exportaciones 
tradicionales. 
 
Para 1985, se aprecia una composición de las exportaciones que permite 
suponer un retroceso frente al agresivo proceso de diversificación observado 
diez años atrás. Luego las exportaciones presentaron desde 1975 hasta 
1980 comportamientos crecientes altamente positivos, el quinquenio 1980-
1985 parecía mostrar un retroceso significativo no sólo en materia de 
montos exportados sino también en lo que respecta a diversificación.  Las 
exportaciones no tradicionales pasaron a representar el 40% del total de 
exportaciones del país, cayendo 8 puntos en relación con los niveles 
porcentuales de 1975.  Por su parte, las exportaciones tradicionales, con 





Para 1995, es decir cinco años después de la apertura, representaron el 
54% de la canasta de productos de exportación y dentro de las 
exportaciones tradicionales, la distribución porcentual por producto cambio 
drásticamente, en especial, por los descubrimientos petrolíferos recientes. 
En materia de crecimiento, desde 1970 hasta 1995, revisando las 
exportaciones totales se observa que en la década de los años setenta 
presentaron un crecimiento significativo de 474%, al pasar de US$741 
millones en 1970 a US$4.255 millones en 1980; de 68% entre 1980 y 1990, 
registrándose un monto de US$7.139 millones en 1990. Revisando el 
quinquenio transcurrido del esquema aperturista, las exportaciones totales 
han presentado un crecimiento de 37%. 
 
En cuanto a las exportaciones no tradicionales, se observan crecimientos 
mayores que resaltan la importancia que ha logrado la oferta exportable del 
país.  Las ventas no tradicionales crecieron 651%, pasando de US$196 
millones en 1970 a US$1.472 millones en 1980; a partir de allí la variación 
alcanzó el  84%, al incrementarse a un monto de US$2.709 millones en 
1990 y el 97%, en el proceso de internacionalización, con un monto de 
US$5.323 millones en 1995.  En torno al desempeño general de las 
exportaciones y específicamente en el tema de diversificación, se puede 
concluir que entre 1967 y 1990, cuando se observó un esquema híbrido de 
promoción de exportaciones bajo una economía cerrada, manteniéndose los 
instrumentos de políticas de promoción de exportaciones citadas, las 






3.2.2.1. Coeficiente de apertura exportadora del 
Departamento 
 
Este índice refleja el porcentaje de la producción que se exporta, indicando 
el grado de orientación de cada sector hacia los mercados internacionales.  
Un aumento muestra que las exportaciones crecen  a un mayor ritmo que la 
producción, lo que puede significar un mayor acceso a nuevos mercados 
externos y una mayor competitividad de los productos nacionales frente a 
los posibles sustitutos productos extranjeros.   
 
El innegable hecho de internacionalización de la economía y el proceso de 
apertura de nuevos mercados, genera serias dudas sobre la capacidad de 
los países y de las regiones para enfrentar tal reto y mantenerse en el caso 
de aquellas economías (como la del Departamento de Caldas) cuya base se 
sustentó en el modelo de sustitución de importaciones y en una economía 
dependiente del café. Para las regiones y el Departamento es necesario 
entrar en un proceso de competitividad, encaminando sus esfuerzos hacia la 
inserción y conquista de mercados externos, a fin de que una vez expuestas 
al comercio mundial, sean capaces de registrar un crecimiento per-cápita en 
el largo plazo; crecimiento sostenible en la medida en que se tenga una 
mayor vocación exportadora,  sustentada en el buen desempeño de la 
economía, como lo plantea Dani Rodrik (2003. 
 
Según los cálculos del coeficiente de apertura exportadora no tradicional del 
Departamento de Caldas (ver anexo J) desde el año de 1980; se observa 
que el coeficiente en un periodo de 25 años ha venido aumentando de 
0.075% a 20,74% en 2004. Sin embargo, esta participación de las 
exportaciones no tradicionales en el Producto Interno Bruto está por debajo 
del coeficiente de exportación promedio de Colombia, como fue en 2000 de 





Lamentablemente en Caldas, como en el resto del  País, es muy débil la 
cultura en el manejo de estos indicadores, por ello, y con el fin de mostrar 
un panorama general del nivel de apertura exportadora de la región y su 
tendencia, se calculó el coeficiente de exportación de los siguientes sectores 
CIIU de la economía local. (Ver cuadro 10)    
 
Cuadro 10. Coeficiente de exportación para once sectores según código 
CIIU (1980-2004) 
orden de 
importa. CIIU Descripcion 1980 a 1989 1990 a 1999 2000 a 2004
1 3827








Fabricación de cuchillería, 
herramientas manuales y artículos 
generales de ferretería 
0,02% 0,51% 1,94%
4 3839
Construcción de apartaos y 
suministros electrícos N.E.P. 
0,03% 0,43% 1,71%
5 3529
Fabricación de productos químicos 
N.E.P.ABRICACIÓN 
0,06% 0,46% 1,13%
6 3843 Fabricación de vehículos automóviles. 0,00% 0,11% 0,83%
7 3131




Fabricación de sustancias químicas 
industriales básicas excepto abonos
0,02% 0,19% 0,51%
9 3699













Fuente: cálculos  propios con base en datos DANE- Cuentas Nacionales 
 
 
Se observa en el cuadro 10 cómo el coeficiente de apertura exportadora del 
Departamento ha crecido significativamente para las actividades CIIU 382718  
en el periodo de estudio pasó del 0,00% en la década del ochenta al 5,14% 
                                                   
18 3827-Construcción de maquinaria y equipo n.e.p. excepto maquinaria eléctrica 
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en 2000-2004. Esto puede ser explicado por las exenciones otorgadas a la 
región a partir de 1985, debido a los daños ocasionados por la erupción del 
volcán del Nevado del Ruiz y por el estímulo a las exportaciones impulsado 
por el gobierno nacional desde 1988, con una combinación de medidas 
cambiarias, tales como la devaluación de la tasa de cambio real (TCR) y 
políticas comerciales y crediticias, y a la creación de entidades para la 
financiación de las exportaciones. 
 
La fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería agrupadas en el 
código CIIU 3119 también tienen un comportamiento importante en el 
coeficiente de apertura exportadora pasando de 0,35% en 1990-1999 al 
2,69% en 2000-2004.  Paralelamente los códigos 3811, 3839 y 352919 
presentan aumentos en el período de estudio. 
 
El coeficiente total de las ENT en Caldas de los 11 primeros sectores, 
aumentó pasando de 0,20% en la década del ochenta al 15,27% en el 
quinquenio 2000-2004. Estos 11 sectores (ver cuadro 11) muestran una 
participación significativa dentro de las ENT, así en 1980-1989 el 70,2% de 
las ENT corresponden a estos 11 sectores, entre 1990 y  1999 representan 
el 86,1%, y para el quinquenio 2000-2004 aumentan a 87,5%.  Los 89 
sectores restantes representarían para este último quinquenio el 12,37%. 
También es preciso resaltar como el sector 3113- envasado y conservación 
de frutas y legumbres, ha ido creciendo pues su coeficiente de apertura 
exportadora ha pasado de 0,17% en 1990-1999 al 0,23% en 2000-2004, 
sector que se ha considerado promisorio en la estrategia exportadora de 
Caldas, según el Plan Estratégico Exportador del Departamento. 
                                                   
19 3811-Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y artículos generales de ferretería; 3839- 






Cuadro 11. Participación de 11 sectores en las ENT 
Periodo ENT totales ENT (11 sectores)
Participación 
11 sectores
1980-1989 3.378.149.803 2.372.193.909 70,2%
1990-1999 67.388.721.752 58.015.544.012 86,1%
2000-2004 301.743.473.580 264.055.151.314 87,5%  
Fuente: cálculos propios con base en datos DANE- Cuentas Nacionales 
 
3.2.2.2. Balanza comercial del Departamento de Caldas 
1993-2003 
 
La balanza comercial de Caldas frente a la balanza comercial de Colombia 
muestra participaciones muy positivas (ver gráfico 12) en los primeros años 
de la década de 1980, negativas finalizando esta década hasta empezar el 
periodo de apertura, donde vuelve a tornarse positiva entre 1991 y 1997.  
Para el año de 2001 se da una participación negativa de 4,9% 
 
















































































































































































































Participación de la Balanza Comercial de Caldas en la de Colomiba
 




Excluido el café, el Departamento de Caldas presenta una balanza comercial 
en la década del ochenta con tendencia deficitaria, particularmente en los 
años 1981, 1982, 1983 y 1988, de manera específica este último por 
circunstancias generadas en mayores volúmenes importados a causa de los 
beneficios tributarios de la erupción del Volcán, se da una recuperación en 
1991 y 1992, seguidamente se da una balanza deficitaria hasta 1997, para 
recuperarse en 1998, al finalizar el periodo de estudio se presenta un 
balance positivo de US$17,3 (Ver Gráfico 13). 
 























































































































































































































































































BALANZA COMERCIAL DE CALDAS
 
Fuente: elaboración propia con base en datos DANE- Cuentas Nacionales 
 
Con Ecuador y Venezuela se ha mantenido una balanza superavitaria. En 
1993 con Estados Unidos presentó déficit, posteriormente ha buscado el 












































Balanza Comercial con los cinco miembros (iniciales) de la CAN
VENEZUELA. ECUADOR. ESTADOS UNIDOS.
MEXICO. PERU. Total Caldas
 
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos de la Oficina de Estudios Económicos, Mincomercio. 2004 
 
 
4. Metodología y evidencia empírica 
4.2. Enfoque metodológico 
 
Los modelos econométricos en datos de panel han cobrado importante 
vigencia en los últimos años, ya que se vienen utilizando con gran frecuencia 
en los estudios e investigaciones, soportado en la variada información de 
corte transversal que se viene sistematizando. La técnica de datos de panel 
es interesante para el control de la heterogeneidad no observable e 
invariante en el tiempo, tan importante cuando se dispone de datos de 
encuestas. 
 
El término de datos de panel se refiere a las observaciones o datos que 
combina una dimensión del tiempo con otra transversal. Así que un conjunto 
de datos incorpora las múltiples observaciones de fenómenos en un 
momento dado. Como ventajas de esta metodología tenemos que los datos 
de panel permiten mayor flexibilidad para modelar las diferencias de 
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comportamiento entre las observaciones, es decir, permiten identificar la 
heterogeneidad entre los grupos. 
 
Una base de datos en panel contiene información para varios individuos 
(empresas, países, etc.) en determinado periodo de tiempo. El aspecto 
fundamental es la bidimensionalidad de los datos, dado que combina tipos 
de datos temporales y de estructura. Con esta metodología se analizan dos 
aspectos importantes que hacen parte de la heterogeneidad no observable, 
los efectos individuales específicos a partir de efectos fijos y los efectos 
temporales o efectos aleatorios. 
 
En el modelo de efectos fijos, los investigadores hacen inferencia condicional 
sobre los efectos involucrados sobre la muestra; esta aproximación toma el 
intercepto como un término constante específico para cada grupo en el 
modelo de regresión. Para los efectos aleatorios, se hacen inferencias 
incondicionales o marginales sobre la población; en ésta aproximación el 
intercepto es un término aleatorio específico para cada grupo (HSIAO C., 
1986 y GREENE, 1999). Uno de los criterios para escoger entre los modelos 
de efectos fijos y efectos aleatorios es la prueba de Hausman, la cual 
requiere que no haya correlación serial en los errores, supuesto que es difícil 
de cumplir cuando T es pequeño Maddala (1985). 
 
Ante las ventajas que proporciona la metodología de los datos de panel, 
como recoger mayor cantidad de datos que implica más grados de libertad y 
por lo tanto  mayor eficiencia de los estimadores; se amplia la muestra 
(N+T), se diferencian efectos entre los individuos, entre los años, aplicación 
para dos posibles escenarios (N grande, T pequeño), (N pequeño, T 
grande), identificación de relaciones de corto y largo plazo; se toma la 




de las exportaciones no tradicionales de Caldas donde se recoge información 
de exportaciones y otras variables de comercio exterior a lo largo del 
periodo de estudio. 
 
Así que se decide la metodología de datos de panel dado que se  tiene un 
número reducido de periodo de tiempo, lo que restringe los grados de 
libertad para la estimación. Al usar datos de panel se puede incorporar el 
efecto de cada sector o de cada  país, por lo que multiplicamos el número 
de datos utilizado por n países o sectores, ganando grados de libertad.  
Adicionalmente se utilizan efectos aleatorios para evitar el “consumo” de 
grados de libertad que tendría la estimación de cada coeficiente si se 
utilizaran efectos fijos. 
 
 
Según Cardona y Cano (2004) la técnica de Datos de Panel permite mayor 
flexibilidad para modelar las diferencias de comportamiento entre las 
observaciones, es decir, permite identificar la heterogeneidad entre los 
grupos. El tipo de modelo estudiado considera que los errores variantes a 
través del tiempo no están correlacionados con valores presentes y pasados 
de ciertas variables condicionantes, de modo que estas son predeterminadas 
con respecto a los errores variantes en el tiempo. Algunas de estas variables 
pueden ser variables explicativas incluidas en la ecuación o rezagos de 
éstas, pero otras pueden ser consideradas como instrumentos 
predeterminados externos. 
 
4.3. Los datos 
 
El conjunto de información con la cual se desarrolla el trabajo, corresponde 
a las exportaciones no tradicionales totales del departamento de Caldas, con 
periodicidad anual desde 1980 hasta 2004, distinguiendo los principales 
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destinos observados en el capítulo anterior, es decir, los países de la CAN, 
Estados Unidos y México. 
 
La información base procede del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística –DANE– y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN– seccional Manizales en su sistema Estadístico de Comercio Exterior –
SIEX– de la DIAN, así como de la Cámara de Comercio de Manizales.  
Alguna información estadística procede de las páginas web del Fondo 
Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Comunidad 
Andina de Naciones, CEPAL, ILPES, Departamento Nacional de Planeación, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y series de UNSTAT, UNTAD, 
COMTRADE, entre otras. 
 
Dentro de la información adquirida a través de fuentes como UNSTAD, 
UNCTAD, CEPAL y otras, tenemos el PIB real de los países destino de las 
exportaciones,  el índice de tasa de cambio real bilateral con Estados Unidos 
y el índice de tasa de cambio real total de los otros países del estudio. 
 
La organización de los datos de las ENT del Departamento se hace con la 
estructura CIIU a 4 dígitos, se realizan agrupaciones por secciones que 
involucran un digito, luego por divisiones de 2 dígitos, dentro de las cuales 
se seleccionaron los sectores o clases (4 dígitos) más dinámicos, es decir 
aquellos que han mantenido reiteradamente un peso significativo en las ENT 
de acuerdo con el comportamiento presentado en el capítulo anterior. Todas 
las series fueron deflactadas utilizando el deflactor del PIB en dólares a 
precios de 1990. Los deflactores fueron tomados la UNSTAT. 
 
Los sectores con más peso dentro de las exportaciones no tradicionales del 
Departamento son: 3827- fabricación de maquinaria y equipo, 3119 - 




de cuchillería, herramientas manuales, 3839- construcción de aparatos y 
suministros eléctricos n.c.p. y 3529- fabricación de productos químicos, 
n.c.p.   
 
4.4. Formulación del Modelo 
 
Siguiendo a Mesa, Cock y Jiménez, (1999) en este trabajo se especifica un 
modelo reducido de exportaciones que incorpora componentes de oferta y 
demanda. Dentro de los supuestos asumidos esta una demanda 
perfectamente inelástica (pues se supone que la economía caldense es 
pequeña frente a los mercados internacionales por lo que, además, los 
empresarios caldenses son tomadores de sus precios), también se asume 
que puede presentarse una sustitución imperfecta entre los bienes de 
exportación de manufacturas colombianas y los del mercado externo.  
 


























X : depende  negativamente de la relación del precio de venta de los 
productos caldenses exportados *
ct
P  y del precio de esos productos en los 
países compradores *
it
P , expresados ambos precios en una misma moneda a 
través de la tasa de cambio 
c
T .y positivamente con la demanda del país 
socio *
i
Y , el subíndice i denota la región comercial (EE.UU., México y países 
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de la CAN), el subíndice c se refiere a Caldas y t   al tiempo20.  Como las 
variables están expresadas en logaritmos los coeficientes son elasticidades.  
 
























X : depende positivamente de la relación entre el precio externo de 
venta de los productos exportados *
ct
P   y el precio de venta en el mercado 
domestico 
ct
P  y del nivel de competitividad del sector productivo nacional en 
el mercado internacional, es decir de la producción de los bienes 
exportables, expresados como 
c
Y . Para el caso de Caldas el nivel de 
competitividad está medido por los salarios (SS) que afectan a las ENT 
negativamente y el valor agregado de la industria manufacturera (VAIM) 
que las afecta positivamente 
4.4.3. Modelo de exportaciones 
 
Las ecuaciones de demanda y oferta se expresan en términos de *
ct
P  , luego 
se igualan considerando además que la oferta sX y demanda dX reales de 

























                                                   














































Siendo: 1A , 2A , y 3A  > 0 






     corresponde a la tasa de cambio real de 
las exportaciones que se desagrega en un componente predecible y otro 
incierto relacionado con la volatilidad de la tasa de cambio real. 
 
Cuando se incorpora la inestabilidad cambiaria en el modelo de 
exportaciones, la ecuación se expresa, así: 
 




















Aquí µ es la parte determinística de la tasa de cambio real de las 
exportaciones y σ es su inestabilidad o parte no determinística.  Igualmente, 




La importancia del efecto de la volatilidad de la tasa de cambio sobre las 
exportaciones reales no tradicionales de Caldas depende de la percepción 
del riesgo, definida como una extensión tanto de la incertidumbre como de 
la magnitud de la elasticidad de la tasa de cambio real de las exportaciones 
reales no tradicionales de Caldas. Esta incertidumbre se transmite vía el 
precio de venta de las exportaciones reales no tradicionales, que según 
algunos economistas, conduce a las empresas exportadoras a preferir el 
mercado interno al externo. (Gotur, 1985). 
 
4.4.4. Variables incluidas en el modelo 
 
Las variables trabajadas han sido previamente transformadas en logaritmos, lo 
que permite interpretar los coeficientes obtenidos como elasticidades. Las 
limitaciones en la información disponible y las exigencias del trabajo obligan a 
utilizar variables proxies a aquellas que teóricamente serían las más idóneas. 
 
Así, el modelo formulado pretende explicar la variable económica 
“exportaciones no tradicionales del Departamento de Caldas”, en función de 
los precios relativos de los bienes (cuyas proxies son el índice de tasa de 
cambio real y su componente de volatilidad), la demanda de exportaciones 
cuyo proxy es el PIB de los países de destino como EE.UU, México y los país 
de la CAN,  y la oferta de exportaciones (medida por los salarios de la 
industria (SS) y el valor agregado de la industria manufacturera (VAIM) de 
Caldas).  Estas variables vistas desde dos dinámicas del VAIM como muestra 
de competitividad regional, con un componente como los salarios, que se 







4.4.4.1. Variable Endógena 
 
• Exportaciones no tradicionales del departamento de Caldas  (X), 
que en adelante se denominará ENT. 
 
4.4.4.2. Variables explicativas 
 
• Salario de la industria de Caldas = SS 
• Valor agregado de la industria manufacturera = VAIM 
• Los precios relativos: medidos por el Índice de Tasa de Cambio 
Real. En el modelo ITCR. 
• La volatilidad de la tasa de cambio real: En el modelo VOLTCR. 
• Demanda del país destino: se utiliza como variable “Proxy” el 
ingreso de los países de la CAN, México y EE.UU., medidos por el 
PIB.  En el modelo PIB_PAIS 
 
Se considera la volatilidad de la tasa de cambio, 
t
σ , dentro del conjunto de 
variables explicativas de las exportaciones por variaciones en el régimen de 
la tasa de cambio. La medida de la volatilidad más utilizada en la literatura 
es aquella que se calcula como la desviación estándar de la variación 
porcentual anual (o mensual, o trimestral, etc.) de la variable en estudio, se 
utiliza una “ventana”, es decir un período de cálculo de desviación estándar. 
Se ha calculado la volatilidad de la tasa de cambio mensual desde 1980 con 





Se asume que los datos (las variaciones) se distribuyen de manera normal, 
por tanto, la  desviación estándar se distribuye como una Chi-cuadrado, se 
2 2( 1) ( 1)
(1 )% :{ }
( ) ( )
n s n s
IC
chi b chi a
α σ− −− ≤ ≤
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utiliza como proxy la distribución Gamma. La relación de precios está 
definida como la relación entre los precios externos, convertidos a moneda 
nacional y los precios internos. 
 
4.4.5. Formulación Econométrica 
 
La ecuación a estimar es la siguiente: 
 
itititit
IX µηγβα ++++=∆    (4.6) 
 
Donde,  1, , 2, ,i  t T= =K K   
 
it
X  = Tasa de la variación de las exportaciones no tradicionales de Caldas, 
por tamaño de país destino i en el período t . 
it
I  = Representa un vector de variables explicativas, definidas atrás. 
i
η
 = Representa el efecto individual no observable que depende del país 
destino. 
t
γ  = representa el efecto temporal que captura cambios en la productividad 
comunes a todos los sectores. 
it
µ = Corresponde al error estocástico 
                         
ittitiit
IX µγβα +∆+∆+=∆     (4.6) 
 
La variante (4.6) corresponde a una estimación por efectos fijos, la variante 
(4.7) a la estimación por efectos aleatorios. La selección final del modelo 
depende de la validación del mismo. Para esta validación se realizan pruebas 




valor de los coeficientes, se realiza el Test de especificación y de selección 
entre efectos fijos o aleatorios de Hausman y los test autorregresivos de 
primer y segundo orden. El análisis se centra en los signos y significancia de 
los coeficientes, a partir de los cuales se puede verificar la relación entre las 
variables que señala la teoría.  
 
Los signos de los parámetros son coherentes con el esquema teórico 
planteado arriba, es decir positivo para el PIB, el ITCR, la VOLTCR y el 
VAIM. En tanto que para la variable SS (salario) es negativo, dado que 
puede afectar la competitividad de los productos exportados. 
 
 
4.5. Resultados del modelo 
 
 
Una vez revisada la información y realizado los diferentes procesos 
econométricos el modelo que presentó mayor significancia estadística es el 
que se presenta a continuación. 
 
Cuadro 12. Resultados del modelo 
 
Variables lnss lnvaim itcr_col voltcr lnpib_pais Constant
Coef.  -2.3375*** 2.7596*** 0.0012 0.1794 0.5581**  -11.75*
Std. Err. (0.6014) (0.5734) (0.0106) (0.1293) (0.2436) (-6.0419)
P>z 0.000 0.000 0.91 0.165 0.022 0.052
Observations 175
Number of pais 7
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
Fuente: cálculos propios con metodología de Datos de Panel, bases DANE comercio exterior 
 
Los principales determinantes de las exportaciones no tradicionales del 
departamento son las variables de oferta, específicamente los salarios de la 
industria y el valor agregado, además la demanda externa tomada como el 
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PIB de los socios comerciales, resultó muy relevante para explicar las ENT. 
Las variables relacionadas con los precios relativos, como índice de tasa de 
cambio real (ITCR) y volatilidad de la tasa de cambio real (VOLTCR), aunque 
tienen el signo esperado, no resultan significativas para explicar las ENT 
caldenses en el período estudiado.  
 
Los parámetros de precios (ITCR y VOLTCR), son relativamente bajos 
comparándolos con los resultados obtenidos en Villar (1984). Ahora bien, en 
Misas, Ramírez y Silva (2001) se presenta un resultado similar a los 
resultados de las ENT de Caldas, toda vez que la variable proxy de 
volatilidad de la tasa de cambio real no es significativa, en sus dos 
expresiones. Según Greco (2002), se estima que las exportaciones no 
tradicionales responden más a la capacidad instalada, medida por el PIB, 
que a la tasa de cambio (Greco, 2002), lo que explica la insignificancia de 
los parámetros obtenidos para Caldas.  
 
Por su parte, en Botero y Meisel (1988) el rezago de la tasa de cambio real 
fue significativo, al igual que en Mesa, Cock y Jiménez (1999), aunque para 
este último no lo fue en la volatilidad de los precios relativos. 
 
En el estudio de Botero y Meisel (1988) se destaca la relevancia de los 
salarios ya que definen sustancialmente los costos domésticos de producción 
y en efecto la dinámica de las exportaciones. Estos resultados son 
comparables con los indicadores que explican las ENT de Caldas, en donde 
la variable (SS) resultó ser muy significativa para explicar el comportamiento 





De éstos autores también se resalta la relevancia le dan a la producción 
local medida como el PIB potencial21, argumentando la significancia que 
tiene para explicar la dinámica de las exportaciones no tradicionales. Para el 
caso de Caldas el valor agregado de la industria manufacturera (VAIM) 
también muestra un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre las 
ENT, lo que da lugar a suponer que la demanda externa, explica de alguno 
modo la producción interna y por ende la especialización productiva. 
 
Los resultados del modelo validan este argumento pues  para el caso de 
Caldas, la demanda externa medida como el PIB de los países socios más 
importantes, resultó ser significativa. En Mesa, Cock y Jímenez (1999) la 
variable de demanda de los países del Pacto Andino, también es relevante, 
al igual que en el estudio de Misas, Ramírez y Silva (2001) donde se 
evidenció una respuesta favorable de las exportaciones no tradicionales a los 
cambios en la demanda externa.  De este último trabajo se destaca una 
similitud con el ejercicio desarrollado para las ENT de Caldas, ya que el 
efecto de la demanda externa es mucho más significativo que el que se 
transmite vía precios. 
 
Dado que las variables están transformadas en logaritmos, podemos 
interpretar los coeficientes como elasticidades, es decir un aumento de 1% 
en el ingreso de los países socios, genera un incremento de 0,56% en las 
ENT de Caldas. En los salarios, tiene un efecto negativo sobre las ENT de -
2,33% y un efecto positivo de 2,75% por cada variación en una unidad 
porcentual sobre el valor agregado de la industria manufacturera. 
 
Como validación del modelo se realizaron varios test, como el de normalidad 
de los errores y el de Breusch-Pagan para verificar la conveniencia del uso 
                                                   
21 Para el estudio de Botero y Meisel (1988), el PIB potencial se asumió como la capacidad instalada 
de la industria 
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de efectos aleatorios. Éste último test supone que la varianza de las 
perturbaciones es función de un vector temporal de variables z, que pueden 
estar incluidas o no en el modelo. Los resultados del test presentan un chi2 
de 388.79,  estadísticamente significativo, por lo que no se puede rechazar 
la hipótesis de homocedasticidad en el modelo.  
 











Las variables de oferta como los precios de los factores (salarios) y el valor 
agregado de la industria manufacturera, resultan ser altamente significativos 
para explicar las ENT de Caldas, al igual que las variables de ingreso de los 
países socios. Por su parte las variables relacionadas con los precios 
relativos, como índice de tasa de cambio real y volatilidad de la tasa de 
cambio real, aunque se corresponde con los planteamientos teóricos, no 
resultan significativas para explicar las ENT caldenses en el período 
estudiado.  
 
Particularmente, el efecto de los salarios es destacable sobre la dinámica de 
las exportaciones ya que una variación porcentual tiene un efecto negativo 
de aproximadamente 2,33% mientras que contrariamente un aumento en la 
producción doméstica aumentaría las exportaciones en un 2,75%.  
 
El resultado en las variables de precios y las de oferta dan lugar a suponer 
que en el Departamento de Caldas existe cierto grado de autonomía en las 
ENT que no se explican por los precios, sino que habría un efecto de la 
oferta sobre la demanda en un contexto sayano, aunque simplemente se 
plantea a manera de inquietud para próximas investigaciones. 
 
Este trabajo ha identificado en un alto porcentaje, como la estructura de las 
ENT se centra en el sector de la industria manufacturera:  es decir, el 
comportamiento global de este sector está dominado por una sola categoría 
o sección CIIU como es el de manufacturas con el 99,19% en el 2000-2004 
y dentro de ésta por muy pocos subsectores o divisiones, representados por 
la división 38 - fabricación de productos elaborados de metal excepto 
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maquinaria y equipo, con el 57,71% el total de manufacturas en el 
quinquenio 2000-2004. 
 
A lo largo del documento se advierte que el volumen de ENT del 
Departamento está orientado como destino en pocos países, durante el 
quinquenio 2000-2004 el 81,01% se concentra en 7 países como: Estados 
Unidos, México, y los miembros de la CAN (Ecuador, Venezuela, Bolivia y 
Perú); de igual modo en los decenios 1980-1989 y 1990-1999 el promedio 
de participación de estos 7 países se ubicó entre el 64,79% y el 70,31% 
respectivamente. Mientras que los 8 países en segundo grado de 
importancia, como socios comerciales de Caldas representan el 10,87% 
entre 2000 y 2004;  es decir en 15 países se concentra el mayor volumen 
(91,89%)  en el mismo periodo, mientras que en 1980-1989 representaron 
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A. Anexo: Caldas Valor agregado por ramas de activi dades económica, a precios constantes de 1994 
Millones de pesos
AÑOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
RAMAS DE ACTIVIDAD
CAFÉ 14,82% 18,86% 19,84% 12,13% 14,14% 14,80% 12,62% 11,53% 10,78% 9,93% 9,95% 10,86% 13,08% 13,66% 11,81% 10,49%
AGROPECUARIO 24,37% 28,20% 26,73% 22,39% 22,77% 23,76% 21,16% 19,43% 18,89% 18,16% 17,62% 19,40% 21,49% 19,68% 18,50% 17,20%
AGORPECUARIO 
SILVICULTURA Y PESCA 24,71% 28,51% 27,09% 22,95% 23,56% 24,66% 22,21% 20,77% 20,78% 20,37% 19,94% 21,80% 23,83% 22,66% 21,55% 20,17%
MINERIA 0,92% 0,77% 1,54% 1,32% 1,13% 1,31% 0,76% 0,75% 0,82% 0,59% 0,62% 0,70% 1,18% 1,11% 1,19% 1,47%
ELECTRICIDAD GAS Y 
AGUA 2,58% 2,39% 2,08% 2,59% 3,18% 3,21% 3,62% 3,37% 3,69% 4,40% 4,65% 4,12% 4,01% 3,60% 3,70% 3,66%
INDUSTRIA 15,56% 14,36% 13,90% 13,80% 12,40% 11,91% 12,18% 11,77% 11,97% 11,92% 13,82% 13,13% 12,42% 12,09% 13,65% 13,25%
CONSTRUCCION 5,88% 5,11% 6,21% 6,94% 4,83% 4,95% 4,64% 6,60% 4,94% 5,72% 3,72% 3,13% 3,95% 4,31% 3,64% 4,16%
COMERCIO, REPARCIO, 
HOTELERIA Y 
RESTAURANTE 14,08% 13,47% 13,23% 13,31% 14,54% 15,09% 14,89% 14,36% 14,21% 13,02% 13,03% 13,34% 13,10% 12,89% 12,93% 13,07%
TRANSPORTE 5,14% 5,18% 5,75% 5,51% 4,99% 4,85% 4,92% 4,61% 5,03% 3,88% 4,69% 7,97% 7,79% 8,72% 9,80% 10,77%
CORREOS 
COMUNICACIONES 1,88% 1,77% 1,87% 1,71% 1,91% 2,44% 2,75% 2,95% 2,91% 2,79% 2,80% 2,22% 2,39% 2,64% 2,68% 2,97%
INTERMEDIACION FCRA, 
SEGUROS, INMUEBLES Y 
SER. EMPRESAS 9,42% 8,90% 9,01% 9,75% 9,08% 10,17% 10,77% 10,88% 10,67% 10,06% 9,78% 9,41% 9,11% 9,48% 9,60% 9,01%
ADMINISTRACION  
PUBLICA Y OTROS 
SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 4,98% 5,01% 6,06% 6,49% 6,35% 6,79% 8,81% 9,13% 9,95% 11,43% 11,90% 8,82% 8,17% 9,06% 7,41% 7,34%
SERVICIOS SOCIALES, 
COMUNALES Y 
PERSONALES 12,56% 11,82% 11,82% 12,11% 12,54% 10,98% 13,12% 13,11% 13,32% 14,05% 13,16% 13,57% 12,32% 11,79% 11,73% 11,36%
INTERMEDIACION 
FINANCIERA MEDIDA 
INDIRECTAMENTE 2,91% 2,66% 2,60% 3,15% 3,17% 3,87% 4,68% 4,63% 4,28% 3,47% 2,66% 2,56% 2,55% 2,69% 2,75% 2,29%
SUB-TOTAL VALOR 
AGREGADO 94,81% 94,62% 95,96% 93,31% 91,35% 92,48% 94,00% 93,67% 94,01% 94,78% 95,44% 95,66% 95,72% 95,65% 95,12% 94,96%
DERECHOS E IMPUESTOS 5,19% 5,38% 4,04% 6,69% 8,65% 7,52% 6,00% 6,33% 5,99% 5,22% 4,56% 4,34% 4,28% 4,35% 4,88% 5,04%
PRODUCTO INTERNO 
BRUTO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  




B. Anexo: Industria departamental, participación en  la rama 
nacional 
 
Fuente: cálculos propios con base en datos DANE – Encuesta anual manufacturera 
 










Abiertos Ocultos Inactivos Subempleados
2001 1.121 867 539 463 76 65 11 328 223
2002 1.134 882 543 454 89 80 9 339 205
2003 1.147 896 539 442 97 90 7 357 192
2004 1.160 911 527 443 84 77 7 384 175  
Fuente: cálculos propios con base en datos DANE – GEIH 
 
D. Anexo: Comparación entre la TD de Manizales, Nac ional y de las 
13 Áreas Metropolitanas (2001-2004) 
18,6 19,2 18,7 18,6
18,2 17,6 16,7 15,4








2001 2002 2003 2004
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13 areas
TD Mzles TD 13 areas TD nal.
 






E. Anexo: Valor exportado promedio por quinquenio, según CIIU 4 
dígitos 
1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 Descripcion
1 0 752.235 14.426.227 2.365.308 0 3.542.266 ACTIVIDADES DIVERSAS Y NO CLASIFICADAS
2 1110 5.040.055 33.549.224 582.516.063 739.693.383 2.256.557.957 PRODUCCION AGROPECUARIA.
3 1210 0 0 3.915.418 4.718.346 17.054.649 SILVICULTURA.
4 1220 0 0 88.974 0 102.370.447 EXTRACCION DE MADERA.
5 2100 0 0 0 0 994.911 EXPLOTACION DE MINAS DE CARBON.
6 2301 0 0 0 0 2.376 EXTRACCION DE MINERALES DE HIERRO.
7 2302 0 19.644 25.886 7.822.231 473.440 EXTRACCION DE MINERALES NO FERROSOS.
8 2901 87.221 0 0 0 1.880.869 EXTRACCION DE PIEDRA, ARCILLA, Y ARENA.
9 2902 0 176.590 0 0 0
EXTRACCION DE MINERALES PARA FABRICACION DE ABONOS Y ELABORACION 
DE PRODUCTOS QUIMICOS.
10 2909 0 1.915.543 0 769.314 1.037.011 EXTRACCION DE MINERALES N.E.P.
11 3111 4.355 110.307 1.829.696 0 3.465.195.503 MATANZA DE GANADO Y PREPARACION Y CONSERVACION  DE CARNE.
12 3112 0 0 0 0 401.135 FABRICACION DE PRODUCTOS LACTEOS.
13 3113 0 10.882.545 2.538.683.409 2.570.571.986 3.941.263.403 ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES.
14 3114 0 0 0 0 10.860.178 ELABORACION DE PESCADO,CRUSTACEOS Y OTROS PRODUCTOS MARINOS.
15 3115 591.222 44.108.643 0 0 41.492.236 FABRICACION DE ACEITES,GRASAS VEGETALES Y ANIMALES.
16 3116 0 0 1.858.957 0 34.132.635 PRODUCTOS DE MOLINERIA.
17 3117 0 0 10.234.512 0 18.928.851 FABRICACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA.
18 3118 23.309 0 0 2.619.989 21.048.661 FABRICAS Y REFINERIAS DE AZUCAR.
19 3119 4.385.492 89.893.468 362.813.565 10.403.923.506 46.650.456.480 FABRICACION DE CACAO, CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFITERIA.
20 3121 70.888.218 680.218.516 754.706 88.906.439 48.893.179 ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS.
21 3123 0 0 0 12.612.007 62.948.720 ELABORACION DE COMPUESTOS DIETICOS Y OTROS.
22 3131 59.587.553 507.105.860 2.248.965.396 5.007.714.314 8.616.725.486 DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS.
23 3132 0 0 4.852.269 0 0 INDUSTRIAS VINICOLAS.
24 3134 0 0 0 0 3.692.443 INDUSTRIAS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y AGUAS GASEOSAS.
25 3140 0 0 0 0 44.277.711 INDUSTRIA DEL TABACO.
26 3211 163.293.453 600.732.881 1.385.227.634 24.377.353 3.149.545 HILADO,TEJIDO Y ACABADO DE TEXTILES.
27 3212 1.216.932 12.964.094 19.484.627 1.438.389 29.901.665
ARTICULOS CONFECCIONADOS DE MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO 
PRENDAS DE VESTIR.
28 3213 4.186.039 33.380.017 85.428.684 594.022.036 772.011.329 FABRICAS DE TEJIDOS DE PUNTO.
29 3214 0 0 0 0 5.737.308 FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS.
30 3215 161.611 0 508 241.818 3.396.575 CORDELERIA.
31 3216 0 0 9.240.706 292.076.617 241.963.261 TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE ALGODON Y SUS MEZCLAS.
32 3218 0 0 4.780.170 9.063.714 76.153.213
TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS, AUN 
MEZCLADAS.
33 3219 510.801 109.197 33.193.919 49.364.271 10.639.283 FABRICACION DE TEXTILES N.E.P.
34 3220 18.094.321 1.026.189.446 4.268.229.491 2.658.333.205 2.364.114.351 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO CALZADO.
35 3221 0 0 13.811.998 25.246.126 60.623.956 FABRICACION DE OTRAS PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO CALZADO.
36 3231 337.787 1.140.006 9.459.732 14.762.480 50.398.915 CURTIDURIAS Y TALLERES DE ACABADO.
37 3233 316.902 3.166.992 5.726.711 1.013.546 681.839.504
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CUERO Y SUCEDANEOS DE 
CUERO,EXCEPTO CALZADO Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR.
38 3240 8.738.422 85.185.582 1.466.571.948 3.487.687.654 1.495.979.395
FABRICACION DE CALZADO,EXCEPTO EL DEL CAUCHO VULCANIZADO O 
MOLDEADO O DE PLASTICO.
39 3311 0 0 194.436.773 471.471.157 1.218.317.482
ASERRADEROS, TALLERES DE ACEPILLADURA Y OTROS TALLERES PARA 
TRABAJAR MADERA.
40 3312 0 0 13.237.726 8.443.197 18.067.617 FABRICACION DE ENVASES DE MADERA Y ARTICULOS MENUDOS DE CA#A.
41 3319 1.671.791 1.269.206 7.826.682 12.503.083 394.833.478 FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO N.E.P.
42 3320 0 0 22.950.480 821.719.514 652.394.368
FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS EXCEPTO LOS QUE SON 
PRINCIPALMENTE METALICOS.
43 3411 0 528.898 5.761.530 14.079.539 22.751.415 FABRICACION DE PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON.
44 3412 123.103 1.208.996 34.741.809 104.206.959 14.093.939 FABRICACION DE ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y DE CARTON.
45 3419 121.102 314.229 6.930.945 40.927.342 49.455.346 FABRICACION DE ARTICULOS DE PULPA, PAPEL Y CARTON N.E.P.
46 3420 403 3.661.492 210.797.020 32.473.785 16.522.706 IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS.
47 3511 80.043.488 427.600.006 913.803.614 5.035.964.307 8.700.347.516
FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS EXCEPTO 
ABONOS.
48 3512 0 0 0 14.322.344 56.249.063 FABRICACION DE ABONOS Y PLAGUICIDAS.
49 3513 23.177 15.879.317 237.113.570 111.912.401 102.599.852
FABRICACION DE RESINAS SINTETICAS, MATERIAS PLASTICAS Y FIBRAS 
ARTIFICIALES EXCEPTO EL VIDRIO.
50 3521 0 0 16.862 69.932 61.986.575 FABRICACION DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS.
51 3522 0 0 17.386.488 609.620.127 979.518.457 FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS.
52 3523 0 10.171.591 111.332.808 1.718.946.362 5.074.076.931
FABRICACION DE JABONES Y PREPARADOS DE LIMPIEZA, 
PERFUMES,COSMETICOS Y OTROS PRODUCTOS DE TOCADOR.
53 3528 0 0 0 0 4.653.638 FABRICACION DE DIVERSOS PRODUCTOS QUIMICOS.
54 3529 221.171.725 1.134.464.986 3.991.659.506 9.871.304.159 19.477.604.653 FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS N.E.P.




56 3540 0 0 0 850.433 2.966.158
FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y 
CARBON.
57 3551 0 0 6.415.405 3.618.551 8.545.276 INDUSTRIAS DE LLANTAS Y CAMARAS.
58 3559 1.561.311 4.537.910 17.620.586 84.014.158 179.370.036 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO N.E.P.
59 3560 442.620 1.661.022 24.996.072 624.610.755 5.711.249.457 FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P.
60 3610 65.900 0 9.236.185 7.786.795 32.302.498 FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y  PORCELANA.
61 3620 11.172 0 1.017.995 5.840.614 16.254.548 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.
62 3621 0 0 0 0 777.757 FABRICACION DE VIDRIO OPTICO,ESPEJOS Y ARTICULOS DE FIBRA DE VIDRIO.
63 3691 0 407.544 19.895.764 135.082.440 331.706.721 FABRICACION DE PRODUCTOS DE ARCILLA PARA CONSTRUCCION.
64 3692 0 0 473.989 0 0 FABRICACION DE CEMENTO,CAL,Y YESO.
65 3699 1.209.308 0 1.198.682.375 4.763.868.950 7.716.530.028 FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.E.P.
66 3710 0 0 139.339.274 971.861.403 5.837.648.574 INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y ACERO.
67 3720 0 0 95.427 9.647 111.732.509 INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS.
68 3811 75.677.072 441.717.855 3.658.493.027 11.755.367.549 33.516.246.741
FABRICACION DE CUCHILLERIA,HERRAMIENTAS MANUALES Y ARTICULOS 
GENERALES DE FERRETERIA.
69 3812 0 0 61.368.497 38.931.745 893.736.280 FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS PRINCIPALMENTE METALICOS.
70 3813 0 21.004 1.183.697 10.009.313 191.961.567 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES.
71 3814 0 0 0 666.554 10.219.875 FABRICACION DE ARTICULOS DE FONTANERIA Y CALEFACCION.
72 3819 9.985.149 9.162.940 29.401.637 221.169.893 478.338.036
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, N.E.P., EXCEPTUANDO 
MAQUINARIA Y EQUIPO.
73 3821 429.364 0 18.459.233 0 875.161 CONSTRUCCION DE MOTORES Y TURBINAS.
74 3822 0 32.175.919 17.758.248 502.316 26.832.119 CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA.
75 3823 1.621.694 11.690.721 66.425.865 215.488.379 242.954.308
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LOS METALES Y LA 
MADERA.
76 3824 57.758 7.018.997 135.552.691 49.134.439 1.657.025
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS 
INDUSTRIAS,EXCEPTO LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR LOS METALES Y LA 
MADERA.
77 3825 18.642.097 77.314.995 237.667.825 745.977.106 1.705.844.148 CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE OFICINA CALCULO Y CONTABILIDAD.
78 3826 0 0 218.592 119.800.004 71.320.159
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA NO CLASIFICADA ANTES,EXCEPTO LA DE 
TRABAJAR METALES Y MADERA.
79 3827 0 0 1.708.645.722 26.406.026.934 88.979.742.025 CONTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
80 3829 22.349.065 2.531.945 21.329.093 206.940.355 567.437.600
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P.,EXCEPTUANDO LA 
MAQUINARIA ELECTRICA.
81 3831 0 600.532 11.946.721 33.163.545 473.582.948 CONSTRUCION DE MAQUINAS Y APARATOS INDUSTRIALES ELECTRICOS.
82 3832 967.107 654.203 6.404.560 772.333 13.810.382
CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO,TELEVISION Y DE 
COMUNICACIONES.
83 3833 732.679 411.117 165.101.439 18.556.050 183.972.826
CONSTRUCCION DE APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DE USO 
DOMESTICO.
84 3839 144.898.755 491.369.702 3.031.791.805 10.101.195.391 29.362.509.056 CONSTRUCCION DE APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS N.E.P.
85 3841 0 0 2.605.379 0 1.581.631.107 CONSTRUCCIONES NAVALES Y REPARACION DE BARCOS.
86 3842 0 32.052 0 0 39.305.743 CONSTRUCCION DE EQUIPO FERROVIARIO.
87 3843 5.391.527 4.704.709 31.315.836 3.503.733.980 14.729.611.576 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES.
88 3844 0 138.286 4.759.259 100.726.914 96.748.329 FABRICACION DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS.
89 3849 184.089 1.082.757 470.245 1.897.989 264.183.633 CONSTRUCCION DE MATERIAL DE TRANSPORTE N.E.P.
90 3851 21.102 0 12.435.227 4.146.242 38.690.771
FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE 
MEDIDA Y DE CONTROL N.E.P.
91 3852 198.449 0 0 584.896 0 FABRICACION DE APARATOS FOTOGRAFICOS E INSTRUMENTOS DE OPTICA.
92 3853 0 0 0 1.290.173 2.519.974 FABRICACION DE RELOJES.
93 3901 0 0 0 14.466.678 9.831.949 FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS.
94 3902 0 0 0 0 3.286.320 FABICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA.
95 3903 0 0 148.382 0 743.249 FABRICACION DE ARTICULOS DE DEPORTE Y ATLETISMO.
96 3904 0 0 3.742.746 26.536.034 71.668.496 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS.
97 3909 433.915 1.524.046 15.526.475 2.350.187 9.273.264 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.E.P.
98 6104 0 0 2.844.850 244.802.500 225.880.129
COMERCIO AL POR MAYOR DE CHATARRAS DESECHOS 
METALICOS,TEXTILES,PAPEL, CAUCHO Y VIDRIO. BATERIAS USADAS.
99 9415 0 0 0 6.931 15.343.862 AUTORES,COMPOSITORES Y OTROS ARTISTAS INDEPENDIENTES N.E.P.


















F. Anexo: ENT de Caldas periodo 1980-1984, precios constantes, 
millones de pesos. Promedio según principales paíse s de destino 
 
Totales por Países 1980-1989 1990-1999 2000-2004
1 VENEZUELA. 329.786.256 1.033.061.185 105.566.548.860
2 ECUADOR. 57.803.277 10.642.108.101 57.672.787.280
3 ESTADOS UNIDOS. 1.424.201.831 10.324.356.478 22.933.287.609
4 PERU. 294.439.202 4.138.286.510 23.219.461.981
5 MEXICO. 48.676.102 4.845.873.918 28.330.957.143
6 CHILE. 93.795.092 3.895.035.278 5.026.296.083
7 BOLIVIA. 14.702.189 374.462.855 1.866.517.390
sub-total 2.263.403.948 35.253.184.325 244.615.856.347
1 GUATEMALA. 24.661.424 1.033.061.185 8.176.127.215
2 PANAMA. 45.795.953 1.423.723.186 4.312.284.532
3 HONDURAS. 49.248.575 940.813.147 4.529.021.583
4 REPUBLICA DOMINICANA. 36.374.522 825.017.064 4.637.226.291
5 COSTA RICA. 26.871.048 648.009.547 3.696.500.757
6 CANADA. 52.883.152 388.988.484 4.022.963.976
7 ITALIA. 4.400.890 1.391.244.904 2.120.673.706
8 REINO UNIDO. 373.295.780 1.160.516.264 1.339.259.879
sub-total 613.531.343 7.811.373.780 32.834.057.939
Sub-toal 15 paises 2.876.935.292 43.064.558.105 277.449.914.286
1 EL SALVADOR. 9.326.893 266.133.862 2.700.414.143
2 ESPA#A 0 297.755.285 1.794.192.515
3 ARGENTINA. 23.340.806 425.948.240 1.290.013.183
4 JAMAICA. 7.895.698 544.715.365 814.894.627
5 PUERTO RICO. 23.709.103 246.870.623 1.278.942.812
6 BRASIL. 155.868.951 445.242.223 615.929.883
7 ALEMANIA. 175.007.952 186.447.991 1.671.237.952
8 PAISES BAJOS. 0 466.698.523 1.573.402.007
9 HAITI. 3.562.169 108.109.530 1.878.984.551
10 ANTILLAS HOLANDESAS. 16.099.569 148.480.523 987.580.471
11 HOLANDA (PAISES BAJOS). 13.834.114 1.582.934.795 0
12 AUSTRIA. 6.791.383 161.849.629 514.938.042
13 EGIPTO. 0 471.839.088 199.984.659
14 FRANCIA. 23.163.278 97.686.837 465.626.679
15 SUIZA. 26.185.480 242.960.344 112.552.034
sub-total  15 segundos paises 484.785.395 5.693.672.857 15.898.693.559
Sub total resto paises 131.688.383 1.375.379.073 4.928.979.389
sub-total zonas francas 0 9.352.563 3.669.066.187
TOTALES 3.493.409.069 50.142.962.597 301.946.653.421












G. Anexo: ENT  De caldas, totales en 25 años, perio do  1980 – 2004 














REPUBLICA DOMINICANA. 31.800.047.314 25
COSTA RICA. 25.231.309.726 25
CANADA. 24.533.536.241 25
ITALIA. 24.533.421.123 19
REINO UNIDO. 21.287.828.277 23
sub-total
Sub-total 15 países




PUERTO RICO. 9.100.511.316 25
BRASIL. 8.029.589.050 23
ALEMANIA. 11.970.749.181 25
PAISES BAJOS. 10.667.201.174 11
HAITI. 9.845.171.719 14
ANTILLAS HOLANDESAS. 6.519.304.996 21








ANTIGUA Y BARBUDA 2.375.438.033 4
ARUBA 2.356.870.003 13
BELGICA 1.952.418.152 3
NUEVA ZELANDIA. 1.757.459.770 11




TRINIDAD Y TOBAGO. 1.306.115.216 21
LIBERIA. 1.295.835.905 6
GHANA. 1.195.735.416 5
COSTA DE MARFIL. 1.094.904.189 4
INDIA 990.970.767 3
AUSTRALIA. 959.383.172 10
SANTA LUCIA, ISLA. 840.246.534 11




CAMERUN, REP. UNIDA DEL. 544.908.044 5
BOTSWANA. 498.702.089 2
URUGUAY. 485.564.420 11
GUINEA ECUATORIAL. 450.729.045 1
POLONIA. 439.704.793 3
IRLANDA (EIRE). 430.730.862 5
BARBADOS. 400.092.035 12
EMIRATOS ARABES UNIDOS. 399.914.495 3
BELICE 326.070.016 6
COREA DEL SUR. 299.490.124 8









ARABIA SAUDITA. 181.870.927 3
SUDAN 179.489.354 1








NAVIDAD (CHRISTMAS), ISLA. 110.144.669 2
GABON. 108.167.560 3
RUSIA 104.610.146 1
HONG KONG. 94.474.946 4
ESPA#A (EXCL. ISLAS CANARIAS). 90.190.275 7
JORDANIA 87.254.021 2




BAHAMAS, ISLAS. 55.711.034 7
SENEGAL 55.179.051 1
TERRIT.AUTONOMOS DE PALESTINA 50.418.204 1
MARRUECOS. 44.025.520 1
PAKISTAN. 43.931.493 1














VIRGENES, ISLAS (NORTEAMER.). 9.879.867 3
CHECOSLOVAQUIA. 7.926.240 1
SUDAFRICA, REPUBLICA DE. 6.910.794 1
IRLANDA DEL SUR (EIRE). 5.307.718 1
ALEMANIA ORIENTAL (REP.DEMOC.) 4.976.255 2
LIBANO. 4.857.967 2
ANDORRA. 3.180.320 1
GRANADA (GRENADA). 2.967.747 1
GUADALUPE Y DEPENDENCIAS FRAN. 2.892.274 3
ANTIGUA, ISLA. 2.749.621 3
GRENADA, ISLA. 2.253.848 3
SAN VICENTE, ISLA. 1.490.030 2
COLOMBIA. 702.819 2
ISLANDIA. 643.939 1
CAIMAN, ISLAS. 628.308 1
YUGOSLAVIA. 320.209 1
S.CRISTOBAL NIEVES ANGUILLAISL 26.796 1
ALEMANIA OCCIDENTAL (REP.FED.) 0 0
REINO UNIDO (INC.CANAL IS.NOR) 0 0
Sub total otros
ZONA FRANCA CUCUTA. 12.409.950.836 3
ZONA FRANCA PACIFICO. 5.187.403.774 6
ZONA FRANCA CALI. 376.702.511 7
ZONA FRANCA RIONEGRO. 278.450.219 3
ZONA FRANCA BARRANQUILLA. 111.154.317 4
ZONA FRANCA DE BOGOTA 28.574.726 2
ZONA FRANCA CARTAGENA. 23.762.535 4
ZONA FRANCA QUINDO (ARMENIA). 22.857.643 1
sub-total zonas francas





H. Anexo: Frecuencia de códigos CIIU a los países d e destino 
durante 25 años, 1980-2004 - Número de códigos CIIU  por año, que 
registran ventas a los EE.UU 
Frecuencia de envio de productos CIIU a EE.UU
CIIU 4dig. Descripción Frecuencia
3131
DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE 
BEBIDAS ESPIRITUOSAS. 25
3529 FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS N.E.P. 24
3119
FABRICACION DE CACAO, CHOCOLATE Y 
ARTICULOS DE CONFITERIA. 23
3811
FABRICACION DE CUCHILLERIA,HERRAMIENTAS 
MANUALES Y ARTICULOS GENERALES DE 
FERRETERIA. 23
3220
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO 
CALZADO. 20
3213 FABRICAS DE TEJIDOS DE PUNTO. 18
3113
ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y 
LEGUMBRES. 17
3211 HILADO,TEJIDO Y ACABADO DE TEXTILES. 16
3839
CONSTRUCCION DE APARATOS Y SUMINISTROS 
ELECTRICOS N.E.P. 16
3233
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CUERO Y 
SUCEDANEOS DE CUERO,EXCEPTO CALZADO Y 
OTRAS PRENDAS DE VESTIR. 15
1110 PRODUCCION AGROPECUARIA. 14
3240
FABRICACION DE CALZADO,EXCEPTO EL DEL 
CAUCHO VULCANIZADO O MOLDEADO O DE 
PLASTICO. 13
3311
ASERRADEROS, TALLERES DE ACEPILLADURA Y 
OTROS TALLERES PARA TRABAJAR MADERA. 12
3829
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
N.E.P.,EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA.
10
3523
FABRICACION DE JABONES Y PREPARADOS DE 
LIMPIEZA, PERFUMES,COSMETICOS Y OTROS 
PRODUCTOS DE TOCADOR. 10
0 ACTIVIDADES DIVERSAS Y NO CLASIFICADAS 10
3412
FABRICACION DE ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y 
DE CARTON. 9
3212
ARTICULOS CONFECCIONADOS DE MATERIALES 
TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR. 9
3843 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES. 8
3560
FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P.
8
3121
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
DIVERSOS. 8
3511
FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
INDUSTRIALES BASICAS EXCEPTO ABONOS. 7
3825
CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE OFICINA 
CALCULO Y CONTABILIDAD. 7
3822
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA 
LA AGRICULTURA. 7
3833
CONSTRUCCION DE APARATOS Y ACCESORIOS 
ELECTRICOS DE USO DOMESTICO. 7
3420
IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS 
CONEXAS. 7
3710 INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y ACERO. 6
3320
FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS 
EXCEPTO LOS QUE SON PRINCIPALMENTE 
METALICOS. 6
3610
FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y  
PORCELANA. 6
3819
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, N.E.P., 
EXCEPTUANDO MAQUINARIA Y EQUIPO. 5
6104
COMERCIO AL POR MAYOR DE CHATARRAS 
DESECHOS METALICOS,TEXTILES,PAPEL, CAUCHO 
Y VIDRIO. BATERIAS USADAS. 5
3699
FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO 
METALICOS N.E.P. 5
3219 FABRICACION DE TEXTILES N.E.P. 5
3904 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS. 5
3812
FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS 
PRINCIPALMENTE METALICOS. 5
3832
CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE 
RADIO,TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. 5
3116 PRODUCTOS DE MOLINERIA. 4
3691
FABRICACION DE PRODUCTOS DE ARCILLA PARA 
CONSTRUCCION. 3
3118 FABRICAS Y REFINERIAS DE AZUCAR. 3
3312
FABRICACION DE ENVASES DE MADERA Y 
ARTICULOS MENUDOS DE CA#A. 3
3419
FABRICACION DE ARTICULOS DE PULPA, PAPEL Y 
CARTON N.E.P. 3
3909 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.E.P. 3
3319
FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA Y DE 
CORCHO N.E.P. 3
3551 INDUSTRIAS DE LLANTAS Y CAMARAS. 2
3117 FABRICACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA. 2
3522
FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 
MEDICAMENTOS. 2
3814




CONSTRUCCION DE MATERIAL DE TRANSPORTE 
N.E.P. 2
3824
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
ESPECIALES PARA LAS INDUSTRIAS,EXCEPTO LA 
MAQUINARIA PARA TRABAJAR LOS METALES Y LA 
MADERA. 2
3559 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO N.E.P. 2
3851
FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y 
CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE 
CONTROL N.E.P. 2
9415
AUTORES,COMPOSITORES Y OTROS ARTISTAS 
INDEPENDIENTES N.E.P. 2
3140 INDUSTRIA DEL TABACO. 1
3513
FABRICACION DE RESINAS SINTETICAS, MATERIAS 
PLASTICAS Y FIBRAS ARTIFICIALES EXCEPTO EL 
VIDRIO. 1
3114
ELABORACION DE PESCADO,CRUSTACEOS Y 
OTROS PRODUCTOS MARINOS. 1
3231 CURTIDURIAS Y TALLERES DE ACABADO. 1
3823
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR 
LOS METALES Y LA MADERA. 1
3132 INDUSTRIAS VINICOLAS. 1
3841
CONSTRUCCIONES NAVALES Y REPARACION DE 
BARCOS. 1
3216
TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE ALGODON Y SUS 
MEZCLAS. 1
3134
INDUSTRIAS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y 
AGUAS GASEOSAS. 1
3826
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA NO CLASIFICADA 
ANTES,EXCEPTO LA DE TRABAJAR METALES Y 
MADERA. 1
3221
FABRICACION DE OTRAS PRENDAS DE VESTIR 
EXCEPTO CALZADO. 1
3831
CONSTRUCION DE MAQUINAS Y APARATOS 
INDUSTRIALES ELECTRICOS. 1
2902
EXTRACCION DE MINERALES PARA FABRICACION 
DE ABONOS Y ELABORACION DE PRODUCTOS 
QUIMICOS. 1
3115
FABRICACION DE ACEITES,GRASAS VEGETALES Y 
ANIMALES. 1
3111
MATANZA DE GANADO Y PREPARACION Y 
CONSERVACION  DE CARNE. 1
3827 CONTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1
3844 FABRICACION DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS. 1  
Numero de códigos CIIU por año, que registran ventas a los EE.UU.
Año 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
CIIU 4/año 14 9 7 12 9 13 15 14 18 16 15 23 20
Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004




I. Anexo:  ENT percápita por Departamento y Naciona l, 1980 – 2004 
DEPARTAMENTO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Promedio
CUNDINAMARCA 628,39 610,29 695,71 748,49 685,35 775,02 932,90 942,15 845,48 762,64
ANTIOQUIA 239,89 254,16 264,15 243,60 285,29 312,30 326,57 299,01 344,49 285,50
BOLIVAR 276,99 249,25 256,45 241,92 239,52 281,44 269,91 267,79 306,55 265,54
VALLE 211,04 187,06 201,58 211,35 172,74 200,87 236,66 219,47 225,99 207,42
ATLANTICO 187,44 202,64 206,54 206,87 203,86 216,97 215,85 199,76 201,53 204,61
RISARALDA 101,26 107,16 113,98 110,38 106,59 117,00 131,00 135,45 133,52 117,37
BOYACA 349,44 134,50 107,52 65,59 79,02 85,91 72,54 71,34 55,88 113,53
MAGDALENA 133,60 118,74 116,59 128,09 120,04 109,87 81,66 93,16 96,10 110,87
CALDAS 73,18 67,20 98,63 103,17 86,97 113,93 127,73 110,60 109,35 98,97
CAUCA 29,37 43,87 40,57 53,62 55,64 68,82 62,99 61,50 67,86 53,80
SAN ANDRES 30,62 14,85 2,98 3,45 12,06 45,20 64,13 101,83 90,52 40,63
SANTANDER 22,78 19,42 21,87 24,59 24,79 54,90 65,45 48,56 55,85 37,58
SUCRE 24,10 22,40 26,22 24,67 30,95 31,81 40,28 35,90 34,10 30,05
NORTE DE SANTANDER 34,50 13,29 21,28 49,32 31,89 29,21 30,66 14,64 12,94 26,41
NARIÑO 37,88 34,91 39,59 30,71 18,43 12,58 10,46 15,01 15,16 23,86
BOGOTA 35,90 31,20 30,66 17,42 9,23 14,99 13,30 10,06 10,45 19,25
CHOCO 32,23 18,63 9,57 11,87 4,75 8,52 5,81 7,34 7,13 11,76
CESAR 11,36 2,53 7,15 28,95 4,38 7,30 23,74 7,59 11,47 11,61
ARAUCA 14,97 2,87 9,43 50,44 10,01 1,55 2,78 0,41 0,81 10,36
TOLIMA 14,68 10,68 10,72 7,97 8,03 7,16 8,22 4,51 10,26 9,14
LA GUAJIRA 3,08 3,79 2,32 7,11 17,28 14,95 4,59 10,34 2,90 7,37
QUINDIO 10,02 9,15 2,75 1,40 6,15 2,08 3,25 5,59 11,09 5,72
CORDOBA 0,99 4,58 1,52 3,07 8,00 7,57 8,29 5,52 7,77 5,26
VICHADA 6,01 4,44 9,53 5,85 4,37 2,10 1,72 0,33 2,26 4,07
META 4,74 4,40 2,78 1,27 0,64 0,87 1,03 1,49 2,77 2,22
CASANARE 0,38 0,83 0,67 1,17 1,21 3,68 1,38 0,76 1,55 1,29
AMAZONAS 2,34 1,21 0,87 1,57 1,24 0,47 2,99 0,14 0,40 1,25
GUAINIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 7,52 0,85
VAUPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,01 7,02 0,82
HUILA 0,35 0,20 0,62 0,59 0,25 1,62 0,53 0,60 1,07 0,65
CAQUETA 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,33 0,15 0,03 0,09
PUTUMAYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,02
GUAVIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,01
TOTAL NACIONAL 140,23 129,92 138,24 137,06 132,51 146,84 1 59,14 151,43 157,32 143,6  























J. Anexo: Coeficiente de apertura exportadora del D epartamento de 
Caldas, 1980-2004 
 
AÑOS PIB TRM PIB  (US$) 
E.n.T.- Exportaciones 








($) ($) (US$) (US$) 
1980 951.723.690.000,0 50,56 18.823.648.932 631.030.151 14.041.395 0,075%
1981 962.371.550.000,0 58,64 16.411.520.293 641.037.266 11.827.637 0,072%
1982 973.750.940.000,0 69,59 13.992.684.869 921.989.053 14.278.088 0,102%
1983 1.076.409.330.000,0 87,83 12.255.599.795 943.398.755 12.010.298 0,098%
1984 1.080.473.390.000,0 112,76 9.582.062.700 1.495.169.926 14.757.142 0,154%
1985 1.092.340.480.000,0 169,19 6.456.294.580 2.362.433.806 16.677.296 0,258%
1986 1.125.259.440.000,0 216,97 5.186.244.366 4.663.194.309 23.839.649 0,460%
1987 1.232.388.290.000,0 262,08 4.702.336.271 7.115.477.767 29.077.733 0,618%
1988 1.197.356.020.000,0 332,97 3.595.987.687 6.392.723.064 21.132.308 0,588%
1989 1.252.139.670.000,0 429,30 2.916.700.839 8.611.829.830 22.242.994 0,763%
1990 1.274.565.430.000,0 563,38 2.262.354.769 14.936.524.205 29.498.224 1,304%
1991 1.380.886.350.000,0 630,38 2.190.561.804 25.413.906.880 39.640.656 1,810%
1992 1.387.014.530.000,0 733,42 1.891.159.949 32.470.723.632 47.606.209 2,517%
1993 1.415.662.450.000,0 803,56 1.761.728.931 33.502.137.680 42.500.756 2,412%
1994 1.631.805.000.000,0 829,37 1.967.521.385 41.133.838.722 49.768.928 2,530%
1995 1.650.493.000.000,0 988,15 1.670.279.660 63.758.929.947 69.446.207 4,158%
1996 1.530.071.000.000,0 1.000,79 1.528.860.907 66.292.352.676 63.964.127 4,184%
1997 1.597.591.000.000,0 1.296,70 1.232.040.799 109.882.674.912 94.125.208 7,640%
1998 1.587.371.000.000,0 1.524,56 1.041.197.721 140.334.032.660 98.666.843 9,476%
1999 1.453.154.000.000,0 1.888,46 769.491.155 146.165.665.333 83.332.240 10,830%
2000 1.545.972.000.000,0 2.186,21 707.147.412 229.932.551.613 109.368.809 15,466%
2001 1.597.493.000.000,0 2.306,90 692.484.720 282.637.340.289 122.818.584 17,736%
2002 1.750.878.000.000,0 2.814,89 622.005.833 268.392.424.230 106.527.891 17,127%
2003 1.803.918.000.000,0 2.807,20 642.604.018 303.029.875.610 105.514.599 16,420%
2004 1.885.094.310.000,0 2.411,37 781.752.410 424.725.176.159 162.138.786 20,740%
Fuente:  e laboración propia  a partir de las siguientes datos
PIB Caldas :  de 1980 a 2003 fuente DANE y proyecciones para el 2004 con la tasa de crecimiento del país. Precios constantes
E.n.T. Caldas:  DANE, oficina Manizales:  base de datos archivos planos.
PIB y COEFICIENTE APERTURA EXPORTADORA DEL DEPARTAME NTO DE CALDAS
TRM:  Superintendencia Financiera de Colombia, cálculos del Banco de la República, Estudios Económicos. Hasta 1991, corresponde al promedio 
aritmético simple de los doce promedios mensuales. En adelante, al promedio aritmético del total de dìas hábiles del año.
 
 











K. Anexo:  Balanza comercial del departamento de Ca ldas con principales mercados de destino 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total Caldas -29.997.361 -34.885.570 -66.255.816 -79.945.095 -24.834.913 -16.627.086 -8.188.877 7.098.829 -16.608.874 253.959 -8.132.527
VENEZUELA. -2.035.855 1.806.153 4.218.360 7.968.924 13.442.459 21.907.406 19.634.888 21.680.458 32.219.955 6.742.084 -1.457.752
ECUADOR. 3.736.898 4.628.167 9.547.720 10.568.045 16.114.152 10.844.821 350.241 8.627.787 14.961.139 17.466.303 21.040.300
ESTADOS UNIDOS. 293.263 -10.796.377 -9.662.401 -35.568.481 -9.141.958 -2.156.061 -3.051.383 -201.473 -730.250 -806.708 816.299
MEXICO. 40.061 -751.038 -6.208.153 -17.642.499 -23.174.840 -11.368.223 -1.149.083 -7.488.260 -11.650.709 -9.402.377 -9.431.691
PERU. 1.388.501 2.797.673 5.120.930 1.203.829 1.263.682 3.055.285 590.484 4.204.080 4.765.286 7.046.730 7.489.820
CHILE. 2.484.788 3.051.906 820.043 1.675.478 875.076 -1.948.478 -2.654.224 43.787 -2.869.180 -2.854.699 -3.545.670
PANAMA. 868.160 1.437.410 1.277.859 1.783.364 1.537.831 1.917.513 1.304.354 1.385.515 1.413.120 1.488.944 1.972.200
GUATEMALA. 1.033.361 1.811.530 1.075.334 1.818.713 1.049.133 787.091 852.452 719.373 693.247 3.278.132 2.907.905
ITALIA. -2.158.828 -1.954.811 -4.268.013 -839.201 1.253.094 1.408.369 -110.589 171.339 -1.176.488 -645.350 -1.125.411
HONDURAS. 386.953 660.932 901.677 1.002.708 1.308.559 1.496.127 1.471.579 1.377.017 1.435.641 2.088.670 2.115.438
REPUBLICA DOMINICANA. 516.585 605.917 611.003 807.598 794.292 860.733 1.560.360 1.682.871 1.560.460 2.415.435 1.482.868
BRASIL. -3.400.373 -4.263.633 -7.208.610 -1.789.523 -729.441 -3.889.809 -3.547.906 -5.670.021 -31.187.478 -6.346.879 -6.716.407
CANADA. -8.879.845 -7.611.236 -7.800.728 -8.711.051 -7.698.744 -6.265.484 -2.122.591 -3.884.666 -3.508.737 -1.552.771 -1.281.628
ALEMANIA. -4.859.863 -4.355.281 -5.686.491 -6.101.065 -4.750.166 -9.714.474 -5.653.208 -5.307.581 -4.651.371 -5.410.233 -4.354.304
ESPANA -5.917.268 -7.066.673 -2.795.923 -2.037.553 -2.557.959 -5.280.274 -3.055.303 -1.190.461 -2.533.852 -3.918.901 -6.251.778
REINO UNIDO. -2.327.776 -882.879 -2.210.216 -6.556.454 -891.389 203.382 -521.816 -1.537.455 -2.633.125 -1.123.263 -815.754
CHINA. -379.893 -920.573 -1.227.337 -2.784.077 -2.552.586 -3.090.948 -1.444.723 -1.892.827 -3.158.862 -3.270.352 -7.142.491
PAISES BAJOS. 474.852 520.537 -106.760 -186.680 -7.838 405.473 87.960 -54.802 -924.426 428.461 1.336.426
COSTA RICA. 834.880 413.427 1.086.067 1.011.544 932.314 223.254 724.069 1.250.968 1.980.132 1.215.084 538.610
EL SALVADOR. 297.596 438.438 242.581 278.432 136.478 163.390 346.038 921.738 839.759 1.455.896 1.039.425  











Comportamiento del ITCR de Colombia, 1980 – 2004. 
 





'Volatilidad de la tasa de cambio nominal promedio 1/ 
 
 
1/ Ventana móvil de 12 meses. Las líneas punteadas indican bandas 
de 2 desviaciones estándar al 90% de confianza. 
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Fuente: elaboración propia con base datos del DANE cuentas nacionales 
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